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OFFICERS OF ADMINISTRATION 
TO PRBSIDENT O' THE UNlYBRSITY. 
Morrill Rail, middle eDtf.nu, aeeoad ftoor. Tel. 2549. 
TRB DBAft O. T1[8 tJJIIVBRSITY 'Aem.TY. 
Gold1riD Smltb BIIlI, room 222. Tel. 5512. 
TDI COMPTROLLER O' THE U1ftVBRSlTY 
Morfill H.n. loutb eDtrlJlee, ft,.. ftQOf. Tel. 2087. 
TBB TREASURER O' THE VMYBRStTY 
Morrill BaU, south eottuce, eral floor. Tel. 218& 
THB REGISTRAR 
Morrill aall, Dortb ,.trao,., Slit floor. Tel. 201M. 
THE SBCRETARY 
Monill Rill, notlb enlrlnce, second floor. Tet. 2941. 
TU GRADUATE SCROOL 
omt. 01 the D .. n, Morrill Ran, middle entruce, •• CODd 800r. Tel. JUl . 
COLLEGE O' ARTS AND SCIBI'CBS 
Ollllee 01 tbe Dean, Goldwin Smith ad, room 141. Tel. 2110. 
COLLEGE 0, LAW 
Ofllce of lbe Deu. Boardm&n RaU, room I. Tel.4U5. 
IDDtC.u COLLIOS 
Olllee 01 tbe SeCletary at Ithle., StimlOD Bad. Tel. 2205. 
VETERINARY COLLEGE 
Orrico of tbe D.ao. June. La .. Ball. Tel. 2065. 
COLLHGB OF AGRICULTURE 
OfIIce of the o.a., Robert. RaU foom 122:. Tel 2:410. 
Oalce of the Secreta", Roberta Hill. room 192:. Tel. 2501 . 
COLLEGE OF ARCmTECTURJI: 
Otllu 0' the DUD, WlUte aall, middle eatranee, third door. Tel. 2400. 
COLLBGB OF BNGINEBRING 
Ollce of the Deaa, Sible, Dome. Tel. 7261. 
SCHOOL OF CIVD. BNGII'fBBRI1'fG 
OIIce of the DI.rector. UDeoID Ball, (0001 12. Tel. 2217. 
SIBLEY SCHOOL OF IDCHANIC4L BIfGJl'OlB'RTWG 
Olllce 01 the DI.redor, YeclwUcal Lab., W. Sibley. Tel. 1071. 
SCHOOL OF ELECTRICAL ENGINBERlftO 
OIIce of the DI.rectOf, Prlaklln lao Tel. 52:51. 
UnIVERSITY Lm'RARY 
Ofttce of the LibrariaA. Tel. 2 ... 9. 
SOMMER SESSION 
Ofl'lct of the CuirllWl, OoldtriD Smith Hall, room 246. Tel 48$2. 
O(8ce of the SectetuT, Ooldwia Smith RaU, room 173. Tel 4nz. 
Tb DEAN OF WOMEn 
I Se,e A... Tel. SMl. 
TID .n-nUfAllIBS, B. STATa STUBT 
Olllee of tbe S"periDteadeat. Tel. 2:510. 
KlDICAL ADvtSBRS M .. ·._O,......" .. TeI.30Sl. 
SI,t' Colle... Tel. 2193. 
TRB PROCTOR 
Morrill R.U, auddlll! "traDet', ItKODd dOOl'. Tel. M7 •• 
FIRE ALARMS 
nt' Pile Ala,. BOies oa die Campus u ... rouow.: 
12:1 So.th .... ConI.( of Momu Ball. 
122: &o.tb .... eoner 01 m._'. RaU. 
IZJ 80lJthut of IJDcobI Ball ..... ;' •••• eti_ of But asel .... rYOit ......... 
124 ~$.'" 01 Bo.e ac...uc. hPdie • • 
12:5 Sott$wnl conaer 01 Vet.n-r, CoII'I!' 
12:6 S.otll .... oI8qe Coli ........ thy -101' Lector ...... door. 
121 C_tAI ....... 0' Sop C ..... e. 
WACULTY, ADIOMSTltATlVl! OmCBRS, AND EMPLOVl!ES 
•• ..,. B. 0., ANt. Pb1aIct. ,.,nt Bome, Tel. 5731. RoU8,.n.,. 
Del. <II .... ) L. L., Clerk. Veptable Gu4ealq. 201 L!na. PoultrJ 81~ •• Tel. n02 . 
.&ctlel, (MiM) Po •• , Clerk, PbTaICI, 315 CoUe,. A ... , Tel. 3669. ROCke,.II't, Tel. 6sn • 
• -t Prof., RdJtor 01 Publ1c:adou. A&riC1alNre. 202 Pall C,lek Dr., Tel. 6oU7. 
IDS. .1.20t9 • 
...... J.O •• ProI.BIlIu.b. now ... .In., T,I.6174. T.2i W,IZ. S.lI. Gol4wblSllDitb167. 
T,I. WI. 
....... 
..... 
P. G., S' ........ pber aDd Clerk. 8ulldlap u.d Orouacb, "0 lif. Awon. Tel. lOU. 
2 .... 
"''''', a. R.o Aut. ChemiltrJ. Th, hoD, T,I. 22J9. Mot ... 
lIhIIDauI. 8 . 8., lucr. RilloloO ... d BlDbryotoo. leM Valentia. Pl, Tel. (lll7. M W. "", 
8M - ..... TtL uss. 
AIk .... B. Eo. Jr., ANt. CbeaalttrJ. BAlIet.e', Tel. ZOlf. lIone. 
__ • (JrIIu) M. S., Slenoenpb .... o..ltJ. III n.1a ..... .40 .. 1., Tet. 4:5$9. DaUy 8Id,., 'feL, 
22Ot. 
....... W.l.. StocleDt A .......... tom,. 127 UDde. A., •. , Tel. 53<19. Stim~D. 
IAIbH. 8111_. Prof. PIU~. 207 Ielria Pl., Tol. 7963 . II W, 10. Gold_to SlDilb 220. 
'4Jbett. C. D., Prof ... ,dUo. DMip. Zl But A ..... Tel. "o$. E. Sible, 201. T.1. 7911 . 
·AIIeD. A. A.. &at. Prof. Zoo1o". 201 EJ.1D.. ReS •• T." 4&43. T W Th. 12·1, MeGr •• , T.l. 2'92. 
'AlleDI C. L. !Detr. An!=.! S ...... dty. 211 Con.D St .• TeL 760'. A.a.l1D.1 Ru.bu.cltJ Bide·. t ... 22OI. 
AIIeD. •• P., Aut. Ch_.try. 221 Baker T ...... Tel. 250'7. lIone . 
....... (lin..) T. R .• S,eaocrapbe,. lJotaDJ. 120 Miller. Stoa. •• Tel. 2(9). 
""',.. •• R. J., Prot. Aahul JIIatritioa.. Oen .... N. Y. 
'AlldulOG, W. C., Ser,eUlt.lliUtuy Sdeace. ,u S. PlaID. T.I. 569'7. Stabl ... T.I. 6OOl . 
• AD .... W. C .• lutr.lb:pwimeotal Bn&ineeriot:. 214 S. ~ue .... T.I. 6025. W. Slbl.,.. T.1. 
107'. 
u ..... A. L.. Aal. Prof. Germao. ZOJ CoDe,. A ..... Tel. 4049. Pot n. J. Gold."" Smith. 
Tel U2J. 
~"" .. P .• Prof. G,"k ~. J07 Se...,.. "" •.• T.L 7401. .. W P, 10. Oold ... S.ttl, TeL 5453 • 
.... .... , .•. , ,01' ....... PoaltrJ ...... B .... , T.I. 4616. Po.aIb'J ...... T.I. 297l. 
·MItr .... O. 0 •• Actiac AUt. Prof. EqUaII HI..,. 501 UuJ"nilJ An. T n, II. Gold ..... 
Smitla2J7. 
ADtlaClQ'. A.. ••• Iutr. BcooOllllUl, m •. Saec8. GoId1riD SmJtb 260,1'.1. 5611. 
'''''''' P . .... Grush" ........ t •• ApoaOlllJ. a. D. I. AcroaolllJ' Gr .. a.boa .. . 
J. S., Iutr. Blec:1ricaJ .n .... MriIlI. 201 B. Bd"., Tel. llJ6. 'nuku• 16. Tel. 
• 'Ie, (10.) L B., Aut. to S.Qe....,.. AcrbIture, J02 W. ButJ .. o. T.I. 6898. Robertll. 
"eL 2501. 
.. .. B.,'&-' Prof. hnierr. 7 ....... ok A" •. , TeL 2446. ,..s. ,ani...,. Tel. "1M • 
.&tweet. ~) A. 1... Libnriaa. Ctlan""'. 11' Budaoo. IIone, Tel. 2604 • 
.Alwood. L. L. hi .... a ....... c.e ........... l CntnJ A" •.• T". 26J9. G0J4 ... iD S..utb 2&l, 
t ........ 
·u.tI~:. y., .... Prot. Bdali.a T_dUoa and oUR. Chief 01 PvbUcatioe •• .\cIiaIJrun, 
116 ..,. 4 .... 1'.1. 4U,). RoberQ 61, iet. 2101 . 
.hdrietla, L , ...... Clroem1m7. lit SamMit " .... Tel 21l1. If ...... 
..... Y. W.o tucr. Pb,ltcalBdDcatioa. 20Z Drydn ad. 11 · 1. G,..aa.m, TeL JI5J. 
-'lilt. L 8.. a.cr. llac.b.iD. D ...... 50814' .... Pl, T~1. 6US. B. SibJ.., 21Z . 
• AM 1-. WiDud, Lfblariu. 227 'fI'alIatd W.,. T.l t246. DaiI" 9--12. LiblVJ. 1'.1. 1440. 
""'Y. L c..Clerk. If ......... of~, T. II. C. A., TeL 2209. Morrill. Tel. 1090 . 
....... (II ... ) P . •.• Iu1r. RanI Bdocsdoa. Tn· .. ·bor .. Tel IIicb 8(.Ud. Tnr •• baq. 
.,... (11_, a. B., ..... Condtialll CoaDdJ. 127l.iu. T.l 49'». MOfriU 32. TeL 2:629 . 
.."., w .•. , B:n. Iutr. Dairy. III 0. ..... A .... Tel. 6762. DUy 8Wc., TeL n94 • 
.... h. L M., AM. O.IIlittr7. IU OU 4" ••• Tel 2192. II.,... 
adeyL()Iise) L. A •• R"e~ ... ua4 CIen. OdIu 01 Yic: .. OileclOt 01 a...uu. AcriaaIt .... 
.J2j 8. o.oen. Tel. mao ...... 201. TeL uos. 
•• ,. L B., Prot. ill COU. of Ap;c.IhI,.., I. "It ....... Pl, Tel. ZIJ6 • 
....... Co ... A8It. "..,... r. II. C. A.., T.a. 2lOI. Roc.I!;.,.., . 
.... <M*l D. R .• St •• .".....,. Drtlry. w W. s.oec.. T". OUt. DIIirJ ...... T ... J2M. 
• ... rritd. 
.\ 
CORNELL UNIVERSITY 
"holler, W. C:t Prot. O,. .. hl •• J04 Parkwa,. Tel. 4976. n..u, esc. Sat., 10.12,0..11'}' 
ftoor. Tel. ~1I4 . Bide·, H. 
·B.ldridl~ . J. L .• Alii. Prof . Architedur. 408 TbuntoD A •• Tel 2200 W 1-4 WhIt T' 2400. . " . . • • eo •• 
Belel.ln. D. L., hUll,. Baellah. 211 8,.,. .. 1 Ave., Tel. 6457. Goldwin Smith 137, Tel. 1471. 
Ba"1 (MIu) Doretll, Clerk, Acr. Ee. lad P.rm Met., 125 1'1. QIWTJ. Tel. 4875. Ji'U1II Ifct. 
B dC·, Tel. 2479 . 
... u.rd, W. C., Jr ., Alit. Prof. Electrietll Earl.e.ria, Reawiell Rei·"t, Tel 7'" T Th •• 
PnullD, Tel. 5451 . ...... • . . ' 
-81.(1'Ort, W. D., Pro'. Chemi.tt}', 1 Eut Ave., Tel. 7017. T Tb, 12. Motte toG, Tel. 5661. 
alafh·ld . (Mill) h., Clerk, A,r. Be. and Farm Met., 217 Mitchell, Tel. 7093. Farm lip. 
Bid,., Tel. 2934 . 
B .... eld. (Milll MJrde, Cle,k, A". Be. and F.rm Met., 217 Mitchen, Tel. 1093. 'ana lIet. 
Bid,. , Tel. 2479. Sa.-. J. R.o jr .,llIltr . llldu.trlll Ena:weeria" 204 Lindea Ave., Tel. UlO. W. Sibley, Tel. 
70'11 . 
Buth, (Mi,,1 jo.ephllle, 04.,,1. 10 Maat,er of Purcb"e •• 420 I. Stlte, Tel. 2105. Robert., 
Tel. 2263 . 
"Barber, R. R., 5e"eu', Military Science, 315 Dryden Rd., Tel. 6896. Drill Ball, Tel. »24. 
Battu, ' M'I .. I RenDI, Clerll, M.uin, Room, 108 W. 'aU •• RobeTtl62, Tel. 2101. 
Buk ... B. W.,ln.tr . Aer. Ee . • ad Fum Mil., 301 Bryant Ave., Tel. 243B. Fenao .. , Tel.l46J. 
Barker. (Mi •• ) V. ~ .• Stenop.pber. Home Economiu, 202 Edd" Tel. 3545. Bome Ie. Bld,. 
115. T.l 2503. 
·Batuard. W. It .• Prof . Hett-Pow., En({ioee,iQ,. 4 South Ave., Tel. 6082. M. g..IZ. T Tb,. 10; 
dall,. •• fteruoon •• W. Sible,. 5. T.I. 7512. 
-"raft. F. A., Prof. Ralltod En,iDeeriar. • .od Dir.tto, 01 the Sc:.hool of CirilltapDI.iq; .... 
ElIII .. ood Avoe .• Tel. 7204. LineoLD 12. T.1. 2287. 
Baraes, ' M; .. I R.tde. Periodical AMt .• Librur. ","culture. R. D. 3, Tel. 37.'.15. Stou. 
Tel. 41)4. 
&'ne". P. W., Finn Superintendent. Forelt Bom., Tel. 569B. Tool Sbop. Tel. 4471 . 
llruren, W. R., ANt. Cbemi.ttJ. 114 N. Titu. A .... Tel. 8089. Mot ... 
Ban-oD. F. B .• A"t. EII,ineer, Veterin'ry, 819 CUft' • 
... ,,... ,. H " Ell. Prof. AIPOQom,., 145 C •• udiUa PI!: ., T.I. 8346. CaJ4nU ISO. TIl. MOl. 
·Butv$. Mr., Est. Prof. Plaat PatholOI1. Forell Bome. Tel . 5838. Bail.,. T.l. 2494. 
a.rtoII. W. '17., 1.1 . Lieut. , Military Scillace. 213 Dearborn PI •• T.I. 6775. Drill BaU. TeL.)t6J:· 
""ton. G . P_ . lllUt. Eleculc:ill BQJiDeeriD,. 210 Mitc.heU, Tel. 1993. Raad. Tel. 7151. 
alU-m.lI. M ,n l D. R .• la.lf. Pb,..ic.al E.duc.atiODI 708 Stewart An •• T.l. 2424. DailJ.9:"12 ; 4 •• 1,. ~I( . 5. 2:J0-4, S.,e G,.rnaa'lum, T~ . 6471. 
BalelDllI. J. r .. o\Mt. Aa.tom,.. 223 E44,., T.1. S014. StiJIlaOli. 
"'r~, . Dr.) E. A., A4 .. iN-t in ladlu a.teuioo. 127 LiDdea Av •• , Tel. 5J69. Roberti. Tel. 
2071_ 
.tty, 'NiMl T. M., OffIce Aut., AJullUli a ... _tati..-e, 117 W. Y ..... Tel.)l06. lIorrW 
JI, Tel. 2242 . 
•• ". M., A .. I . Public Speekift,. 21l Btyut Av ... Tel. 7047. Goidwia SIDiIlIo Z5, Tet. 5ZSJ. 
a.wU, ft., lam. Pb,.lw Educ.atiOll, T. M . C. A. GJ1D.II.U:lum. T.l WJ. 
Bult'(. R . E., Aut. Prof. Auhilrchatr, 116 Oak Are •• Tel. 2(176. T W. 9-10, White. Tel 6140 . 
• ,1 .. ,.. P. l .. lutt. P'b,..ia. 116 Oak AYe ., Tel. 2076. RochfeUer. 
'&,.01:. T . L., A .. I. RUlli Educ.atiOll, 208 Ot-erlook Rd .• T.1. 8039. Caldwell 294. Tel Z520 . 
• 8eaJ, .t . C .• PTof. norkulhlle, 21Z IelriD PI.. Tel. J995. Dau,.. 1l-12. RobHb zn. tel 3654· 
-Ik-.,Ie,. 1Mn. 1 B. E .• Sleoo.,.pber, AlP. Ie. and Ftrm Mil., 405 It. GeD .... T.I. 6477. ,.,. 
.. ,I. Bid, .• Tel. 293-4. 
a..n,. w. C .• luu. Ecoaomiu, 105 (b101d Pl., T.1. 6496. Goldwia Smith 271, Tel. 5681, 
.8t"d;et. Clrl, Prof. Modl'm Eur~ 1IiI10rJ. 109 W. trplud Rd., Carup Bei&btl. T ... 7184. 
II T • " .... :.10. GohhriD Snuth 249. 
'Bl'tJl"". IlIn.l R . B .• Stloo.,.pber. Vecetabl. Gu4enio(. no S. GflIe ... Tel. 6945. PoeJ-
11'1 1IId, .. Tei. Z102 . 
• Bedl'II , "eetetM:. Prof. Pb,..iCl. 4J5 W,.uolI' A.e .• T.l. 2611. RockdeU.r. Tel. 6261. 
'Beea . ,Mn. a . T., CierI!:. AI. £C. ud Fum 1411 .• 218 PlelMot, Tel. 7195. Fum II". Btq .• 
7e' . 2470 . 
...... L. lJutr. Pb"'iu. 120 Lia4eo A ••.• Tel 5469. ROckel.U .... 
1ebnod. P. G •• A .... In. Prof. RIIf.l IqiDeeriQl. 124 <AtberiG •• Tel. 7147. 1laraI1aa· 
81d, .• tel . 2610 . 
...... O . G.,la.ttr. GeoIo.,.. 310 £ . Mill. Tel 0105. MeG,. ... Tel. 31Z3 . 
..... R. W.,Iutr. Dair}, 127 CoUe,e A ..... Tel 6814. Dairy Bid,., T.I. 2294. 
1aotbol. J. D., IlUItI' . Zooloo. 5lJ E. Buft'.lo. Tel. 2534. McGra_, T.l 2t9Z . 
..... .,.llIn. D. L .• Steno,1Ipbe, u4 Clerk. Veterinary. R. D. J. Tel )7·'·23. V«teriDatf. 
T .... 243O_ 
PACULTY, ADMINISTRATIVE OFPICERS, AND EMPLOYEES 5 
W'O Aut. Plot. VeterbwJ • ..-edment Statloo, R. D. 3, Tel. 37·'·23. VeloriauJ. 
-Beu.n, J" JaaitOl', Ci.U Bqiaeerio,. 205 W. Y..... a,dnuUe ub., Tel 5521 • 
..., ... JobD, Jr., Prot. 'orut BDCiDMriq, llO Pun.,. T Th. 10-11; Th. 2-4:.)0, "era.,., 
ra <1m. 
-SeQIGO, P.It., Pr.,.,.lor aDd BallMI ....... Medical CoUI,_, 313 Willow A ..... Tel. 3480. Stlm.IOQ • 
.., .. (Un.) B . A., Alit. to SecntarJ. Corn.WAD CouDell, 609 Mllchell. MorriU 32, Tol. 2620 . 
.. kG_il.} 8. C., lutr. ROQWIu LancuaCI., 105 CoUe., A .... Tel. l6IJ. Goldwin Smith 
278. Tel, 465: . 
• ..". Romero. Grd\l.lto Muqer. Athletic A .. oei.lioD, 102 TrlpbllluQer ad., Tet. 2136 . 
o-s. SdloeIlkopt, Tel. 2582 . 
..... ." (Ilia) W. B .• Steaocnpber, AcrtcuitunJ Cbam.lltry. lJO W. State. lIone, Tel . 
'$U. 
-.,. So Contda., Vk ... Derl.III .r a .. ldl .. 1 lIUItruttlos, Acrleu1tur., .) n. Cltde, Tel. )0)6. 
RoktI, rei. 2501 • 
.. kI ...... C. C., u.t. Prof. PhnIe.. IDS VaI,.dD. Pl., Tel. 6JJ7. Roek".lI." Tel. 6512. 
8" .... C ..... Iutr. B •• t· Po1r..- Bo(iDeeriq, 018 Sc."arr A .... . T.l. 2279. T Tb P, 10, W . 
Sibl., II. Tel. 7401 . 
JJueJ, (lfiN) C. B .• Pror. Rani Bd.callo •• 510 B. S ••• ea, T.l 2560. Cald •• U 294. T.L ZSlO, 
.I:tRb, 1l. a .. ProJ. VeteriaarJ E::aperi.m •• t St.Uoe.. a. D. 3. T.l. *'·13. VetoriauJ. Tel . 
..... 
BiDo,. B . G •• lub. P.,eboloo, MorriSl, Tel. 3681. 
ailbo,. M. G., wtr. RGGWle.lA.apac ... 3 C •• tnJ A ..... T.1. 26J9. GGld ...... SlDitb 2:16, Tel . 
..... 
P. T. 8 •• Iutr. G.(II).IJI. 1 C .. traI A •••• r.l. 26J9. M W '. 9. GGldwiD S&DIu.. Tel. 
lin.n. J. 4.. Prof. o\p'ooGDlJ'. 811 B. Sttt •. CaId".1I lIZ. T." 2207. 
BIIcbo;jo (11_) B:t.u.c. Prof. BGID. Ikoooauca. 105 W. Uplaad ltd., Tel. <H08. BOGII.ac. 
814(. • Tel. 2693. 
lildo.GOd, A. ,.,tutr. 8:aperim •• tal BClIUi.eriq, 112 U,"'OOI' Laa., T.l. 2901 . W. ~bl.,. 
rei. 8071. 
) .... (111_) .t., an. lutr. 8GID. 1k000Gmie.. I Th. CArd •• Tel. 2412 . Bom. Be. Bide. 
1I00A, rei. 2116. 
"Md,., •. N ., Aut. Prof. PlAoI hlhGloa. 217 Bryul A ••.• r.l . 7537. Bail",. T.1. 2494. 
lloda;en. B . W .• Iutr. Bn,n,b, 6J6 SI • ..,.. A .... r.l. 22OJ. GGldwiD Smith 61, rei. 4su. 
~ L ' .• lac. Pbyaie., 1017 8 . Stat •• T.I. 7029. Roc.IJ.',U., 
...... 8. W., DU ..... '" Voeatioa&l COQU.I, C. V. C . .l., 121 Bdd,. Tel. 4J10. DaiI, esc.. S . 
IZ:JO..J, Bua • • Tel. 2420. 
'Bod"'h ...... Iucr. Biocha:Lil1r)'. II-IZ, StilDtoO, Tel .. US . 
.... a.. • .L W., Prof. G ........ 'oreer B_e, rei. 5477. T Tb 5, 10, G~d1riD SaUCh, r.1. SUI. 
ICIpIt. fItiIIt) B . M ., ANt . Bome koooaUc.t, 141 LiAD. TIl. 3121. BCHIl' Be. B14&. liS, rei. 
2 ... . 
• ... ut!l! .. :!:;;,rot. ud DUD 01 \he ColIe,e Gf lAw. 711 E . SH.eca. r.t. 471" nul, In. I. 
11. rei. 4115. 
Bokout. A. B .•• cnaaa PoGJtrJ. PoaltrJ '1U'1It.. Tel. 140...... Po.Jtry 'anD, rei. 2 .... '~ 
1oWac. (IIja) A. S .• Sreaouepller. Bne",_, 316 8. s..ft.I, TeL 5J29. Roberti 104, Tel. 
1591. 
'8ooCl, D. M., ...... Phpiu. S Cellini A ..... Tel. 61SO. RodIefel1H . 
. L, Prof. AatroaOG:l1.'or .. t Rom •• T.I. )UO. T,I-O. n. 1I·11,".cola Js. Tel . 
•• 8-11. Oburnt«}, Tel SUI. 
~. C. D., CcaptroUH 01 the Or&i .. ~i".IO.) E. SeG __ • Tel. 3455. Morrill. rll lOII1. 
·B ••• !&.~~ B,:,o 1r.~. 01 ChI eou ... 01 An.blcec:tv.n. t'6 Sc...,. A ••.• Tel. 24&J. DdI. 
1"1. .......... • 
OJ ,*",,4. B. B .• "--t. Bn. Prof. "-ltrJ. 110 Uplud Rd .• TIL 5266. PooJtrJ 8Id, .• Tel. %696 
...... leDre. C. 4.,.u.c. Pro •• A.i .. ,! Bu.b&Ddry. Ric.b4.ld SPriap. ft . 1'. A.a.iruJ Ruabudty 
Bid,., Tel 4315. 
a...~ (Mill l R. Il.., A..c.. to. CompCrOllH. 504 ft . "'1ItOn. TeI • .\IoU. Morrill. Tet. 21 • • 
.... _ .... C •• ""', GeoIOQ, 115 CoUet:e A .. e .• Tel 4085. MeG,. •• t.l. 3lZJ . 
...... P., Jwhlr. Yeltrin.". tOl .. . Alt. •• , . Tel. "007. 
-..,el.lIarrJ. Gud..If, P\oriQaItun. UT r.,t1'Ie. G,.....uaou ... rlL .. n. 
'''''''1' L. Prof. Ap. &C. _d 'enD Mat .• 20'1 ,au C,HiII 0, .• T.I . 7076. Fu. Met- a ..... tel. 4'19 . 
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-&'eDIlM,. (Mn.) J. A •• Aut. to SeuetuJ. Medical CoD., •• 60J K. Aurora. TeL 7St&. StlOI •• 
T ... UOS. 
Kee •• A. M ....... t. ForeetrJ. Zl4 Lladen A ••.• Tel. S1S7. Perao". TeL 24S9. 
~. A. T .• Prof. ADatOIlD1 ad s.u.tu'J of the Medkl.1 con •• 116 Kelria PL. TeL ..... 
D&UJ flU. S. lZ·lZ:JO. StUuoa. T.l. 2ZOS. 
~. (lin.) J. It .• Steaocnpb.r. EDtomoJo". 105 GU .. , T.l. 5206. Roberta, TeL 2640. 
Key ... (Mi .. ) B .• Aat. BioloQ. 108 B. BuS"'. Tel. 2652. Roberts. Tel. 2649. 
1tKimbe11. D. S .• DeaD of the CoUe,e of EQJiDeeriD.,. Sible, Dome, Tel. 7261. 
-KImble. W .••• T ...... t.,. Plant Breedia&'. R. D. 2. ,.,.0". T.1. 2252. 
&Jql (IU .. ) A. A.. DepI.I'tID_tal Clerk. ~. 0428 W. Seaeea, Tel 7906- .oc .......... 
T ... 6521. 
-KiD(. A. C .• Prot. 'um Pnctiu. Poreat Bome. TeL 5670. SloGe. Tel. Z94Z . 
........,..8. P .• Prof. IliItoloO 0' Bmb..,.oloQ. 2 South AYe .• Tel. 6350. II W. 1z..1. 9IIa-
..... TeL US!. 
KtnpkJ. O. W .• .u.t. BilttoloQ ud Bmbl7OloD. 2 CeDtral A.e. Slim .... TeL 4%55. 
Khulm.u. D. r .. "-t. AcroaomI. 1091ianar4 Pl. CalclweU 350. TeL 2Z07. 
-bb,. a. 8 .• Id. lDatr. PlaGt P.tholOo. lOS w. rate .. TeL 6702. 8aUeJ. TeL 24M. 
~. L C .• Iutr. rum Practiu. ZI4 ftwHoe A ••.• TeL ZI". seoa •• TeL 2HZ. 
If ... ,. Geor ••• Stull_. Aut. ...... toa1. Z 1Udc •• oo4 Rd. St!", ... 
"KuPP.'. I .• JaaJtor. Cb..m.try. 7lZ II. Tlop. TeL 45)9. Mone. 
K·k1rwbooCk ... (II"') Alke. Bookkeeper. Sace omu, In II. Tiop. T.l)6l9. Sap Colli ... . 
TeL UOJ • 
.... M ••• lANk. PJooI ....... n' ... I Beicbtl Court. TeL 5127. Ston •• Tel. 2194. 
~. , .• Bel ...... Poa,Itry., .... a .... TeL S6ge. Po.Itry Pans. TeL 2t-Poof. 
&edterr. ,iii.) D .... Clerk 01 llecorU. Inpnflflf'iq. 2091.1tJ. Tel. 54U. Sibl.,- Dome. 'hi. 
716 •• 
......... C. J .. Jr ...... hdeIIt 1liIIorJ. 6.1 a. Pte ... Tel '1165. T. 9-10. Gold_ 8 • 
~ .... ,. Zo. S.odlk"Pft'. ".dUne Coutnc:tkID" JOI W. bilrOl.d Aft. PM' 
En ... w. a..Iutr . .401 •• 1 a •• bu...,. S30 B. State. TeL 19JO. Aahn.IBQbI.DdrJl1q .• 
T ... 611S, 
c. .... (11_) L. J ..... 810100. IU mp'.". PL, TtL 61za. Rob ... Tel Z64P. 
........ W. G ...... Jutr. Pc ....,,110 Oa--. Til. 3081. ......., BIde·. TeL 2971. 
~ P. J .. PJooI. auaJ .d~. 121 a .... e. Ceuto TeL 4O.J'. CaldweD m. T .... ZSZI. 
Jell,. a.. T .• &-. CJt.....,.. 116 Od A .... TeL 2076. ... .,.. 
~~ ... Pn.L AIJ. ac.. and 'um ...... 401 Corn ... St.. Tel Sl26. ,.,. JIct. ...... TtL 
~ (JIJaIa) ,. C .. SC •• ttI ...... Rata! ""' •• Iac. 201 CoIJect A .... TeL.J9S7. a.r.J..,. 
__ I • TeL 2610-
~... J ...... 1.'1 IAI ..... • • .&crlcoltan.'", a .... TeL Sll" __ , TeL 41M-
LIM. , ..... ' .. I."-C ....... 51 ocnpber. '01-'1 B ...... IMIr7. oil' Y. State. TeL .... 
8 ".ed.., WWc.. nl. 6.1IS. Ie-.'. Co ...... bel._ m--, ... I 8U.7. Tel nt6. W. t.z..IZ*- 0014 ... 8 " 
....... a.. a.cr ... ,,' b • .uo W&II Aft .. TeL 2161. GoY •• 8""1. TeL 4SZ2. 
A. .... ...., .......... ansi ... .,. 6140 a ........ TeL 2992. W • .....,.-. 
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"I.arIea.,t. (Mra.) M. J., Steo0cnpller, 8uUdla&:. aad Grouadl, 30) BIII"II&. Pt., Tel. 2681. Mot-
till. nl. 2444. 
Lanen, P .. Jaaltor, CI .. II ED(itlHrinI. 118 N. Auton. LiDcola, Tel. 2287. 
wShier, C. P., M .. II .. er, 218 Otlca. Morrill. 
~a_D. G. N., Prot AIr. Be. aad F.rm Mat., 504 ThutttOD A ..... Tet. 3872. 'emow, Tel. 
MO. 
"La.,eace, L. A., Aail. Prof. Su"eyi0l. 067 B. State. Tel. 4257. W. 9; P, IO:lO. LincolQ I~A. 
Tel. 4922. 
ta.lOb. E. G., Aht Prof. AschitKtur',l Ceotul Ate., Tel. 2630. W F, 11-12, White, Tel. 2400. 
-t.t. C. E., lIdtr. RunJ Bdueatioa, TrumlUllbur,. T,1. Ricb School, Trulllauburc. 
-t.e, M. A" Aul. Prof. bldu.trlol EqiaHfio.c. 204 LiDdeD A" • . , Tel. 4230. W. Sibil,. T". 
1071. 
Ye. (14iN) R. 4., Aul. 'erm 'Practice, 228 Weil AttI., Tel. 2040. 5100.0, T,I. 2942. 
Lelud, E. W.o EqteriDlIDtatilt, Acr0DOQlJ'. 301) Colle,. A"I., Tel . 4376. C .. ldw,1I .. n. Tet. 
'207. 
IAland. (MiA) Lilllaa. Superrilor. Periodlul •• Libl'llrJ,.J09 Collecc Ate., Tel. 4J76. LIb,.,.." 
Tel. 2440. 
"I.eoQl.ld, (MI'II .) R. C., Alii. Clerk. D'1rJ. J08 S. Tlop. D.1rJ Bid,., Tel. 2294. 
Lewil. (lin.) R. D .• Steaoer.pIler, Deaa 0' Womea, 209 Delll_.n Au. Oe'a ', Bou.e, Tel. ,.., . 
• UddeU. R . L.,biltr. PhflioloU. 404 E. Saeu. Tel. 830J. Slillll on, Tel. .... 55. 
UttJe, P. i ., Aut. Farm Superiace.dat. V.ru, Tel. ZI·P-5. Rone Blln, Tel. 451l. 
"l.lnrmoro.l. R., in. tnltr. P\aDt Breed.iq", 512 VaJ~er~ty A~e •• Tel. 6189. Peraow, Tel. 2252. 
Loc.kwood, B. A., Superinteadea t. Dairy, 30J CoUere .be., Tel. 38 18. D,irJ 8ldr ., Tel. 2204. 
Loollli •• W. B .• Aul. Vecetable Gard.IllDc, .)01 Coliere An., Tol. 4476. Poultry Bldr. , Tel. 
2102. 
"Lot-'. B. B., Prof. P1a.a1 Breed.iD&, J 12 Patkwa,. Peraow, Tel. 2251. 
l#t'eleu, /'M'tI.l EID.lI" ANt. DiAiA, Room Direclor, 516 51e_1.I1 AYe .• r.1. 4975. Baker 
Cafeteria, Tel. 7052. 
LedIwD, C. D., Aut. Chemi.try, 505 W,d:otJ Rd., TeL 29OJ. Morn. 
Lumadea. G. Q., ,...1. Fore.trJ. 516 B. 8ull'.lo. Tel. 3418. Ferao_, Tel. 2459. 
L,ke, (Mial B . B •• Pre,.nlor, Zool.",., 115 Speecer Pl., Tel. 5170. MeG,._. Tel. 2401. 
L,I .. , A.. C., Aut. CbelD.i.try, 114 R ichland PI., Tel. 4977. Morse. 
LJIldl, (Milal R . R., 5euotarr 10 Direclor. Ci~i1 SacUletriac, 125 Cetheria •• Tel. 'TZ,,7 . LUl-
colD 12, Tel. 2211. 
L,ach, Pltridr:,lwtOl', M.tbem..l i.:t, m W. Buffalo. While, Tel. 4861 . 
LJOG, C., Helper, DairJ, 610 Dr,deD Rd. D • ..., Bid,., Tel. 2204 . 
"l.,oa, T. t .• Prof. Ac;rono\'QJ, 5 Rue"oU A90·.1el. 2292. Ca.ld_eU J25, Tel. 2207 . 
t,ou, (Mia) N. M •• Clerk, Ph,I;c;a.1 Rerie." 612 E . Stale, Tel. 2257. Roekeleller, Tel. 6161 . 
IlcAIlister, K. C., SleDOJnphet. AIr. Ie. and 'arm Mct .• 422 EddJ, Tel . 58&). '"m M,.. 
Bid,., Tel. 2t79. 
lltA.Uiltet, (Mila) M. R ., Cia. PWlt P.lholoO", t22 Edd" Tel. 58&.1 . lkileJ. Tel . 2t .... 
1f,C.be, G. L.Iub-. ECOliODliu. J Ceotral A~e. , Tel. 1639. Goldwbl Sm.itb 260, Tel. 5681 . 
"',Cukill, O. L.. Prof. 1.11",109 ea""a Rei,hle Rd ., Tel. 577'7. nail, en. S. 11, BOItdmeo. 
Tel. 5M2. 
"'cCUDtock'r(1fr .. ' E . F •• SIODOlRpber and Clerk. EnC1lsioa. 1109 ft" . C.yuP. Tat. 4460. Rob· 
ertI 101, el. 2591. 
·.eCliDtoc.k, W. G., EQliaeet, luildiop ud Groood •• 1109 !to Ca~. Tel. 4409. Morrill. 
Td.35l1. 
'lIcCorkJe, p.,IAItr. Pbnitll, JIO E4dJ. Tel. 4554. Rockelda. 
II'Conn.iet. G. R., .... Cberm.try, III Oak Ate., Tel. 1191. Morn . 
"'cC\lldJ,J. c.. Prof. RataJ Eqinefti:a(. PorH' Bome, Tel. 5791. R .... I ED,. 114,., TeL2610 . 
• )llCDujdl., L. B ., Aut Prof. Poealoo, tl2 Cbestaot. Tel. !t95S. Roberti. Tel 149S. 
II,Denaau. G. Il.. Prol. Structnr&1 Dealp., lO5 Villard. W." Tel. 7157. 14 W F, Q..IZ, .1:-.1, 
tv. Sibler. Tel. SOlJ. 
'llcDiritt, ()In.)'' L., CI..-II:. B.deUiOll, 106 Ri,hl'nd Pl., T ... 50+1. Roberte 164. Tel 2971 . 
lIdtua .. R.. O .... , . Cllemilb'J'. Ballft Tow .... T .... 2SO? M_I~. 
• .... Fart.Dd. H. ~ .• Se'IeU\, MllilalJ Scien,e, 416 Edd,. S~bles, Tel. 006l. 
Matt.olli.,a#. J B ., A.m . Velt'1&ble GardeniAc:. FOtnt BOlDe PoutttJ Bide., Tel. 1101. 
Ilea ...... IM,uI A .•• , Cler • • AlrGOOIDJ, III Blalt. Tel. 4600. CaWWtU Ja, Tel 2207 . 
... eG ...... 'Wi"'i._, "..eD,a to ColDpcrOil., III Bu, Tel. to09. IICIIriU, Tel. 11_ 
lie" OJ, \Kn., C. 8 .• DirOC1Ot. eo.a..e Shop," n. Cird •• T.a..JOJO. Bom. k CI 1000e 
Staop, T ... US9. 
1IdaarhJ. T. J ...... Prof. DairJ. 6.9 Bod ... Tal. 5740. OUr, BI4c .• T.a. U94. 
'11« .. , J. c., Jeo_, Le_, lU" Fall .. Tal. SI21. .......... 
·8 CORNELL UNIVERSITY 
-Meck"WIII. S. 8 ., Iutr. ~ 101 lIIcbIaad A .. ,. "tl. 2000. RncbhJ.1et. 
*.,cKln.e,. A. . 1 .• IDaft. ChmJ.trp, 121 Thuntoa AM .• TeL'SUO DaU, CD So 2-1:30'" 
"IO:lO. Mor... '.
IIcLall .. , (MI.) 1.., Clerk, DalrJ. 134 con ... A .... Tel. 4040. DIl!tJ Blda.. Tel. 22M. 
lI.ell" .... B. R.. MochUlld .... ~. 8thlalOll, Tel. 4455. 
II(NulI", (MIll) I. C., lutr. ZooIOV. 107 wuu..au. 1'.1. 6&51. JleOnw. Tel. %tot. 
:'rJ:o"!' (IIJa) II. J .• Stnorr-pber. Mall.l,er 01 Purcbu ••• H! E. Stlte. Morrill, Tel. 
I .. cn ......... D. S., Jaaitw. MIUI..,.,. SdeacI, 402 B.tr. 1',1. 4731. DrIll Ball. U. IIU. 
Mcl'faulbtoa. IA_'., Aul. 0.0100. 200 Colle'l A ..... , 1',1. 4957. McGra.,"el.4272. 
i IIcft .. 11 (KI .. \ It. B·o 111. AMI. Pro'. Rom. EcoaOlDlu. 202 Stewart An_, TaL 6059. B-.. • Ie. 8 d, . .571. T,I. 2972. 
"clt"lty, (MLM) A" B.cUc.ber ... t. in Cb ..... try u,1l Pb1alu. 701 B. aoffalo, Tel. 2652. 1lodI:. 
".Uer. 
IIcWllorter. B . 8., '_emu, a.UdiDp aad Gf'OWldl. 422 If. CaJqa. 1',1. 5186. lIoniII. Tel. 
u". 
-ikW.I. 'rude, 1Datr. Butomolop. $16 UDJ"en1C, A .... 1',1. 4192. Aobettt, TeL 2619. 
M.ler ••• L., Studeol A.uI. AluIoIDJ. Slieidoo Ct. StimIOO • 
.... 00 •• (MlIa) K. II •• St_ocrapb.,. PomolOO. 204 W. If .... A .... Tel. '7t9O. Rob ... TtL 
2495 . 
• ·'oae. (MlIa) II. , .• Sleoo,"ph.r, MIUI." ScI_t., 108 If. Auton. DriU Ball. TeL JIK. 
....... A. R.:t _D ... or th. CoU.,e of Apicultur., DIt_tor 01 tile Bnwimlttlt Statioo. .. d ~ 
rwlOt Of &I1eu1oo SetriH. flO nr,a .. R4.. Tel. '7946. Daily.10:JO..12.2-4:JO,Jlob_. 
Tel. 2410. 
eVeegin,. A. . I .• Helper, Anlme, HUlb&Ddry. Vl/U. A..oJmalllulbaadry Bid,., Tel.19U. 
.......... W. B .• Aut. Bot.ua,. 116 oak A; ..... Tel. 2076. St .. e, Tel. 2003. 
II,,... E . S .• .un. BittotJ. 306 Bl'JUlt A.e .• Tal. J491. Goldwio Smith 235 • 
....... (Mlul I. B .• 5Ieoocnpha •• PhJt,icIJ. Porest Bome. Tal. 5410. lilocIi:efeUet. Tel. 6904 • 
• "PH. IMlIal N. C .• 51"oar,ph'r, PollloloU, Por •• t Bome. Tel. 5410. Roberts. Tel. 249$. 
lIe.ble. D .... B.lper. Poultry. Poultry Bid,., Tel. 2696. Poultry Bid, .• reI. 2696. 
"&rioo. Louie. J_ltor. ArdLltMtaJe, 511 MediaOD. Tal 6015. White. Tel. 2400. 
l(.,bU. (MJalI L . .. .. SecrItarJ' to Deao.laala..na,. f4S J(. Tiop. Tel. 7268. Sil11., no... 
Tel. 7261. 
lIulll." 0\ . L •• Aalt ...... CIaeaURrJ. 116 Oak Aft •• tel. 20'76. C&td.eU, Tel. 2401. 
·lIulla. Claarl .. , Ser,.aot. MWtary StleGH, 105 W. Gre ... tel. 7159. Drill Ball. TeL .MOJ. 
Manb (Mlu l l . G .• Llbn ....... " ...... , 519 1'1. Aurore. Tel 1005. 5i1tle, Do.e, Tel 7 •• , 
....... '1. L. J .• lutr. lI ... beake of ""'e.,Ia,. US CatberiDe. TeL 7247. W. SU."" .. 
Tel 7712. 
lIut ..... J. B. C., Aa •. GltOloU. 205 Dryd. ......... Tel. J54.. IItGn., Tel. .uU. 
K.:t BKkllC.bn R....rdr. ANt •• 1~1c&l lo&iaeeriq • .J06 51e"'" A .... Tel ..... 
-ul5251. 
; ;;.u; • .,S'L. Clerk aDd St .. OS ...... An,·,) llulbudr7, fll W. State, Tel. -. 
_Ida .• Tel. 6Z IS. 
• .... tiII. C. A.. Prell. Archilem&rl. 034 SI...,. Aq •• TeL 6156. T Th ., 0.10, W1aite, TeL. 
.-. 
...... , ()lila' •. J •• Steaocn ...... Bome lcoaoaalcl. 501 I. Bdalo. Tel792L Horae" 
Bide. 115. TeL af9J • 
...... P •••• .bat. ~. 400 ColI ... A .... TeL 6132. JlodI:efeUer • 
........ W. r .• rora ...... Wet., ... Steam. 512 W. Or .... TeL 62Ol. B .. tioa PIIutt, T.a. 
U07. 
Man.J' II., Wtl'. In,l;"b, 610 •. Idolo, TeL 3201. DaII7. lIaU. Gold ... S1Ilida us. T& 
7471. 
__ I C. W .• Iucr. o.a .....,. JO.J ... ,. "onl. 
J. r., Prof. Ro MeI~.!Of W,ckoIf .... TeL..a.J. .. W •• 10. GaU." 
.. Tel. t65Z • 
..... ". L .... Prot. Piul P'litboloc1. 10611arYard PL, Tel. 7M1. .u.,.. T .... 24M. 
...... L. D ............ P\aat .... d. in •• 107 Ce!det. Tel. 418'7. raoo_. Tel. Usa. 
.... tIIl , aohrt, .... Prof. "'1.01117. 204 Putwar. Tel. 4076. 1toMrtI, TeL .... 
1Iq. r. ...,... 114 RIp"'" PL. Tel. 407'7. Rockel ..... 
~l,:. & • Pr ... 40'_11 B ..... ..,. JIll CQq8 B.pta, TIlL tIIS. b-I B ..... f , 
.. .. ... 
.... ...." '. tU.1I II ...... J C I II A .... TeL JfJO. Bo •• k ..... M 
....... , .... ) &. 0 .. ...,. Zoolol7. 112 Rich .... PL. T ... 6ZZI. "cO,.., T'" UtI. 
Mi ..... Co JL.1MCt .•• " &ad ram MIl. JJOK c. ........ Ttl. 4'n. ,..,. JIat. ••• 
T ... "'" 
I 
I 
.. 
, 
, 
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lIeND"', 1[. A.. wtr. Mathble b,d,.., 40J eon ... A ••.• Tel. 50.,.. B. Sib.., 2OJ • 
•• rill. (Mau) Blillbttb. at_cera,...,. Aer. Be. and Farm. K,t., 214 Slc0II4. Tel. 77OZ. , ..... 
II(t. aida .• Teo. 2479 • 
... .,..tt ....... Prol. ~" 1 Gr.n Pl., T'I. 6l97. Rockefeller, Tel. 6SZ2. 
Ireta. P.,Iutr. PIatekI. 301 aq.at A ... , TeL 24J8. Rockel.U.,. 
Kettler, 8. J .• '--t. Prof. hi-I B.lbul.4rJ. 21)2 MW,r, Tel. 4467. Animal B •• baDeI" 
Bide., T .... 61.5, 
'11.,.,., L. J'f Captaia. IIWtaty Scieace, .110 51 ..... 1 A •••• Tel. 2144. DtillllaU. T,I. l1Z4. 
'1114;0, ClariIdu.. Prot. ArcIUtectur., 211 'O ...... lity A •••• Tel. 4492. p S, 12-1, 'WlUle, Tilli • 
..... 
lID .. , (ViM) C., Clerk, Omel 01 Clerk, Aer., 201 ThUIICINl .be., Tel. 2402. Robem, T,I. 
H7._ 
"., R. J.t Prof. lIattrUI Jledka, III CoUe,e ....... T,I. 4791. Veterinary, Tel. 4504. 
lIilk., (1(lM) Yen, Cleric, OtIc. 01 Cleric, AIr., 605 Vtic.. T,'. JOt'. Robert., Tel. 2., •. 
iii ...... (MiM) M. L, S'eDOIfIIpGer ud Cle,k. _Bzteuloa. 105 Jh;Wltt Pt .• Tel. 424l. Roberta', 
Te •• 297I. 
'IIUl1, A. .... Iaatr. Vel. Sur,lh'J. l24 CoUe,e A ..... Tel. 8157. Veteriaal"J. r"l. 2250. 
ellw.. B. S .• Iutr. V .... b .. GudeAiDa, aoo Cheet:Dul. Tel. 6OSS. Poultry Bide .• Tel. 2102. 
11-" (lliu,1 L • .t .• IIUtI'. PIortcaJhatto.l09 Collet. AH •• Tel. SlOS. M. I~II. Greeahou ... 
TeL49U. • 
Miaot. (IIlq) Carol. Steoocnpller. Aer. £C. ud 'arID Mat·, Pornl Rome. Pa,m M". Bide .• 
Tal 2479. 
VI ". Jadr.. ANt. J.p. Chemiftr7. 126 Catllerlae, Tel. 690S. Cald •• U. Tel. 2401. 
'11._,1.0., Prot. Act. Ie. ud 'arm .. "., )12 O'lliYen't7 A ..... Tel. JIll. 'ana M". Bid,., 
Tel. 2479. 
t)litcheU, Claarle •• Guda.,. V .. etable GudeD.iD.c .... ple A.... Gree.bou.e. Tel . .HII . 
Mitch .... D. Ro. IDs". In&l'o. 419 I. S.Dec.a. Tel. 6939. Gold .. Smith 61. Tel. 452:2 . 
• MitcheU, Rap. 'ore en. lluoa •• 'otHt Bome, Tel. 1419. VI. Sible" Tel. 6911 . 
.. oj.,. O. 5.. Prof. Pb1eke. Bmeritu •• 401 U.oi .. ereitr .tH .• TttI. JaI6. RoclcereUe,. TeL tJl-t. 
"1IU'Oe. S. 8.. AlIt. Prof. BuUeb ud SecretuJ 01 the SUllUDer s...i0ll. 531 I. Stllte. TeL 
WS. II. l • Tb. 11. GoW_ Smith In. Tel. 4722. 
"CIIlI'OfI. (Mn.) 8. W .• Slea .. pber ud Cld, &neuioa. R. D. 2. Yuu. Tel. .JO-'·S. Jlob.. 
etta 102. Tel. J659. 
lloucb, (lIlia) B .• Prof. Home BcoeomkI. 706 B. Seaeca. Tel. 6017. Rome Be. 8Id,.22O. 
rei. 7972 . 
.... tiIIo:D1.8. D .• Aut. Pror.l .... d.Ape Atdlilemare.202 PrNIfICI. Tel. 1567. M Vi p, 12·12:)0. 
""". nL 2400. II.,. A. B .• ...,. ChemietrJ. us E4cemoor LaDe. Tel. 2017. 1I0,.e. 
'11000, C •• 1D1tr. Pb1l1iu. S2) •. Stlte. Rockefeller. 
KOGe. II. P., Jutr. DUrJ. Apt. 12. O...,COUJ1. Tel. 1826. Dlir7 Bid, .• Tel. 2294 . 
..... D. W., ..... ClleaalIItrJ. 102 W ... A .. e .• TeL 2O'IS. Mone . 
...... Ju .... llech·aid ... s.p CoUep.l04 W. IIUI. T.l. 4S18. S.,e CoUece, Tel. 06SJ . 
.. oore. J. '- G .• Director of Eze .... s.r.ice. C. U. C. A... US 8,.,.... A"e .• T.L 64"'. n.iJy 
ese. If. I:JO..J ........ T.1. 2410 • 
..... IL W •• Aaat. Acri=1hlrat aeaistrJ. 119 Con .... A ... e .• Tel. 4985. Moue 114 • 
...... V. A.., D .. 01 lbe Veteria.u? ColI .... 014 •. State. T.I.lOIS. DaiJ" ahe, 4. VeteriM". 
N.206.S • 
...... II ........ &It._oo. 214 nantOD A"'e .• Tel. 2177. Roberta 164. Tel. 2971. 
........ B. A.. DiredOi of JHi&fou IchcatiOo. C. 11. C ...... UI Edd,. T.I.1211. De.iIy hC. 
e. 1~1J ........ Tel. 2420 • 
...... R. 4. .... Prell ... ~. Cayap Bei&htl. Tel. 6Joe. RotteN, Tel. S1I4 . 
........ W ••.• IIaJtr ..... eria_tal £Q&iDMtiac. U06 K. Ca,.... Tel. 6)10. W. Sibl.,. T.L 
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I.tJIlOl4IL (Ilia) Ill .. , ANt. Prof. BOGI. IcoooaUc.. 5 C.atral A ..... T.t. 6459. Bome Ie. 
IWe. 376. Tel. 2972. 
R.enoldt. (Ilia) a.th.,. Cleric. Ollu of Clerk, .\p., SOl If. Tlop, TeL T17J. Roben.. r,l. 
M74. 
- .. .,..0ldI. P. "' •• laIer. PlaJ*ct.)11 Dryda Rd.,T,1. 793' . 
• Dod., • • B •• Prof. Cbea1abT. 526 B. sa.t., 1',1. 7547. Moe .... r,1. 50.52. 
RJaodn ..... ·0 .• 1aatr. V.c.bine Dealp.. 319 Idd,. T.I. 6111. B. Sibl., 103. 
"RIce.'. &. ..... Prof • .&cr. c .. d ....,.. T Th. 10.12. C.ld •• U 172. 1',1. 2401. 
·Rice. J. B .• PnI. PoUtf7. Poreet Bo.,. 1',1. 5249. Poaltry 81q.. 1',1. 2696. 
RklwdoI. (1IIM) C. C •. .uet. Busia ... Clerk. ChemilltrJ. m Y. 8u«.... Mo .... TeL 2039. 
~ O. B .• JULltOl', Oeotov. 122 ft. Avror.. McO,. •• 1',1. 3123. 
'IJct., •.•. E.. Prof. f'b7*ka. 307 'alrlllOmlt A .... T.l '217. Rockefeller. TeL 4904. 
'IlddJ •• A. ... Ioatr. ~. 106ld1aca Rd .• T.l 7)Sl. Roellel ....... 
'tider. &. J .. Iaatr. Cbeml8tr7. 400 Oak A .... Tel. 4"'. None. 
aa.. b .... .un ...... ture. 401 Thuntoa A .... TeL 6S76. Roberti. T.l. 2649 . 
.... B .• Prof. G.aIOU. 401 ThantOD A .... r.l. 6576. K"' •• 9. McGraw. Tel. 3U3. 
u..r,1 (IIiM.) B. C •• bR .... den. Dblaioa. Libruy. 411 Ca"*dUle St.. T.l. SOSl. LlhrUJ. 
r ... 2449. 
eu.,.8. W .• PtaI. Rural En .......... III ...... ~ PL. T.I. 3472. Rural .... 814c .• TeL 2610 . 
..... B .... Prof. RDnI .......... or ... R .... rei. S6l9. ( ...... t 00. '-... ) 
~ L p .. Prof. Acricu.Stwe. B...u... •• , ...... Cal . 
...... <If*) Ro. Iutr. R .. , &c.oaomics, 9 ltn ..... lt Aft .• T,l 2593. 8 .. , Ik. Bide. 
-. Tel. 2972 • 
....... ... ,' .a,. Prof. ltd ......... 'or ... 80m'. Tel 198'7. RoI)«U 102. TeL 26$9. 
:aow.o.. O. K..1aRr. "'11Ie.-tics, 105 llatftrd PL. T.l 7141. r TIl S. 10. WlUt. 2.1. rei . 
... , . 
........ ~) 1I01'eac,. StODocnpber ........... m S. G ...... 1"1. 7971. RoMrte. Tel . 
..... 
"'a$l. L ........ Prof. JtuaI ... pe ...... 119 Oded Pl. Ttl 7S1t. Rural ..... We. 
t ... ..... 
"'I ..,..G.' .. Tr ....... OIdi. O-' .... Ik1. 510 ODi .... nitJ "ft.. Tel 4254. MorrilI.Tet ZIM . 
...... D ..... Iutr. a:.:;IriIDea;tIlI ',plS me. lOS Odord PL. TeL 6496. W. SiW.,. T ... 
.... ; 
• 'U .... a.. MIt. Prof ... ~. D I '11'.,... •. Scat., TaL n~ DaD, ••••• SiW., JOJ • 
.... 11 • 
• , .... J. R •• A_, Prof. Ie.. 'm. J CeotreI Aft .• T.a. 2639. DeJIJ. U. Gold'" 8';" 
asz. TeL 5611 • 
....... (11_) &uaMdi. Steoopa .... Plat Brun". 1028 .... 8eeeca, Tel. 397'9. • ....... 
t ... ..... 
• .... CII*) .... _ .. ,. ......... di·' U.lozaW.8. .T ... ,t79. a.o.r.T ... 2 .... 
...... c.. ..... Li1rtarfea, La_,ll' W ..... 10. 1'''' 6IZ'J • ....,.... r,L 4J.s. 
.... ( ..... , ..... Prof. B_. r I r. I 1"M Qrclr. T.a. JON. B .... ca. Fa .We. 
lSI, TeL ,.,. • 
..... ..... ....,. n.Irr.'''' ..... T ... SM. Dairy. TeL 22M. 
a-.LO .......... u. • ... llOm .. I .. PL.T.Le ..... G " •• ' "'-.TtL56I1 . 
.,.In, Y .......... Ds 2 IIC. II taM A .... TeL ,... W, U .. u, ....... Tel. MH. 
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"QID'~' Ward, FOre1lltlD, Plumb,,.. SIJ S. Plata, Tel. S607. W. Sibler. Tel. 603J. 
Runner, (MI •• ) E. A.' I SUJMnl.or, Cltl1ocue. Llbrar,. 4171. Buffalo. Lib,.,.,.. TeL 2449. 
Runell, R . W.o A .. t. PbYliu. 119 O"dl. Rd. Rockefeu.r. 
Rlan'l eMI.I) M. C., laltr. PbJ'.ic.~ Educatloo. 701 Stewart A .... • Tel 2424. Dan, 0:30-12' 
d' l l efe. S, 2:J0-4. S.,. C,l1UU1l1um. Tel. 6471 . • 
R, ... , IMi •• ) M. F., Steao".pbar, FotelUJ. 525 W. Gr.ID, Tel. 5100. renaow, Tel. 2459 . 
.... ,tR. S., Alit. Prof. Goyernmeot aad Public L .... III ClaeadWa pt, Tel. .HZ2 AI II 
T b, 10, Gold_to Smltb 254, Tel. 5681. • • • • 
-sellor, R, W., EdiIOt·ln· Cbld, ComeD AlumDI N •••• III F.II erNk Dr., Tel. 22G7. om,.: 
125 W. Stllte, Ttl. 2024. 
ft . Joba, (Mill) R. N., Aut. Geoioo. 710 Stl.ut A ••.• Tel. 2283. MeGt •• , Tel. 3123. 
S.II,mu, (Mill) A" Steao".pher,Bome£coDomiCi. S04 N. Auror., Tel J&U. Bome Be. BId(. 
ISO, Tel. 2503. 
·s.U'r'(m, M. W., Prof. lalli.fa Liler.ture. 808 B. Seaec., Tel. 2118. D.il" 10, Goldwla Smltb 
ISO, Tel. 4522. 
Sud.: .4.. W. W .• IDlu. Floriculture. Gre&nhou.e, Tel. 40l2. o.il" 11-12, Robe," 222. TeL 
)0;,4. 
·S.adeu. Ceo'le. Jullor, Mua.ic. 206 "e.,. A-.e. S.,e Cupel, Tel. 4054. 
Sude,., C. D., la.tr. Balli.b, SOl Drydea Rd. Goldwi.a Smitb J45, Tel. 7471. 
-Sender.oo! Dwilbt, Prof. Rur.1 Social Or,ULititioa, 212 Overlook Rd., Tel. 3644. AD!m.! 
Hu.b.Ddl'} Bldl .• Tel. 7012. 
S.adeuoa. G . M., Alit . Fouod", 515 B. Stlte. Rand. 
Sndford. Cral,. tn.tr. PoultfJ, Tbe Knoll. Tel. 22l0. PoultfJ Blq., Tel. 2606. 
"S ... ·doa. W. M •• Prof. E.perimeotll Bncioeerin"1018 B. Stlte, Tel. 7719. W. Sibley. Tel. 8071. 
'Seh.llowitt, R. P., AISI . M.chiae Shop, JOa Uo.IvefliIJ A... Raad. 
-S("mirt..!! lhthaniet, Prof. Semitic baS'l •• el .ad Llter.turH and Orieatal Hi.tor,. 100 V.leD-
tine t'l •• Tel. 6410. Tn, 11-12. Goldwlo Smith 127. 
4I5, ....... ck . H . W., Aesl . Prof. Ve,ellble G.rdenin(. 201 a".at Au., Tel. 4211. PoultrJ Bldl .• 
Tel. 2102. 
Sehod"l. E. W .• Prof. Hydr.uliCi. 220 Willard W". Tel. 7616. W P,10.LiIlcoLD23. Te1.l022. 
'~Cb"'IIUO, J. R .• Prof. BotiDJ. (Alilto! 00 I ..... ) 
Scbum •• er. ,Mi .. ) D .• Ell. Alit. Prof. BOlDe EcooomiCl, 109 E. Stlte. Tel. 7871. BOlD' 
Be Bid,. l77, Tel. 2605. 
-sc..taun. C. D .• A .. I. Animal HUibeDdry. 11 I E. Fill,. Animal BUlbandry Bid, .• Tel. 8922. 
S-Sc nf>eld, H. H .• Prof. M.teria.I8, 116 B. F,II •• Tel. 7701. Lincola •• Tel. 2287 
Se"II . B. A .. Alit . G~IOC7. 205 LiDdeD Ave .• Tel. 4UO. McGraw, Tel. 454' . 
Scon, Muil. In.tr. Ph""". 116 Oak Age .• Tel. 2070. Rockefeller. 
SeMI. ,Mill ' R. J .• Ert . ID.n . BOlD' Ecooomi", 202 Stewart "' .... Tel. 6050. Bom. Be. Blq. 
l'7'1. Tel . 2605 . 
• ~c"",I1". G. P., PrOt. Aar. Ee. and Plrm Met·. 105 lr'riDe Pl., Tel. 4750. Farm Mat· Bide·, 
T"I ~479. 
<tScu11 . C .• Jsnifor. Cinl EDCiDeerlAc, SlO LIu, Tel. SOlO. LiacolD. T.1. 2287. 
s.._o, • Mial l C. B .• Clnll, Jou.rul 01 Ph,lic.a1 Cbeau.tfJ. 123 W. Buffalo. RocketeUer. Tel. 
SOIJ . 
• ~ ti'IJ) (". L. D .• Asat. to Tre .. ufer, 205 Lilla, T.l. 5600. MoniU. Tel. 2188 
.~ et' · \. M ... ' Gnre . W.rdea. Slj' CoUeee, Tel 2088. 8:15-0:15, 1Il. : 1:30-2:00 fl· 1Ilo; 
7 ( r·7 ·45 fl . ID .• Slle Coll~,e. Te . 2088 . 
• ~ to I' . F. J., Prof. Bydr.ulic EDlil'leeria&:. 504 UQiuuity A-.e .• Tel. 6289. DailJ,IO. III W P, 
1·4 ::0, lincoln l3· S . Tel. 4051. 
-~e1t"'D. H . D .• M.;.. Milil.,.,. ScieDee. 1.4 E.el9iD Pl. Tel. 2510. Drill Ban, Tel. 312 •. 
-f'D'Y. CT .. C.pt.liD, Military ScieDce. JI8 N. PWA, Tel. 2233. Drill B.II. Tel l1Z4. 
fll.rer," M., Pro'. Or~opedle Sur,.". ElDeritu •• new Yorll City . 
~ blDOOO. a. c .. A .. t . El'llolDotOCJ. Fi.b Batcbery, T.1. 10.P·2l. Robert.. Tel. 2649 . 
• ! b",p. L. W . Prt:.f. BOllIGY, 11)7 tf"9iDI PI .. Tel. 4676. Stoo • . Tel. 2OQ3 . 
• , tl"e . P. R •• Pfof. Mllh~malic,. 122 ColIe,e A .... Tel. 7659. II W P. 0:45, While 29. T.I. 
N'" 
! h.fIt .. .. ,.. M . t .. ~1",ouePbtt. PlIOI Ptcboloo.lrHDe Rd.. Blile" Tel. 2404. 
: , .. I,. " ,II B . E .. ~Iu:e".~ber. Poults-f,110 O.anm PI., Tel. 5317. PoultfJ Bide·, Ttl. 
U06 
.t I d eld. ! ...... 1 I. R.. AM1. to Tranrft'. 200 E. Ja,. Morrill. Tel. 2118. 
~ 'e ·(('II. , M,u) p. G .• eVAlor. Gt'OIOIJ. Triphammer Rd., c.rvp Bejpm. McG,.w, T .... 
)123 
I hrtnd. Mi .. ) C . .4. .. Aul. Clerk, o..itJ. 2fY1 •• Ja,. Tel. 5JJO. DtirJ 8Id,., Ta 210.. 
'''''""rd. · ... ; ... 1 L. I., Steoocnpb ..... Bome !ccoomi". 202 ..." Tel. lMS. BOlD. Ie. 
I k,. 155. Tel . ll97. 
FACULTY, ADMINISTRATIVE OFFICERS, AND EMPLOYEES .S 
-sJaenDl.D. (II .... ) 1(. M., SteaClp'&ph .... J'or"by. 222 UaJ" .... 11J ,4,.,,_, Tel. 4210. Fenlow, Tel. 
24" . 
• SherriqtOD. C. 8., (o,tr. Iconomlc •• 418 B. Senee.., Tel. 5129. Goldwin Smith 260. T.1. 5611 . 
• Shtrwood. (1111.) H. L. Clerk, Meilio, Room, JI8 W. Stlte, Tel. 4067. Robert. 62, Tel. 2101. 
Slaotl, Albert, Gardea'f, Floriculture, 121 QUIll". Tel. 5966. Oreenhou •• , Tel. 4012. 
Siaon, J ....... Foreman, Greellhou •• , VOI.uble Gaed.Dia,. 121 Quarry. Tel 5066. Or •• Qbou ••• 
T.l. )481. 
-s!Ior., Robert, Gardea." Floriculture, 121 QUIlTY. Tel. 5066. GreenbOu'e, T.1. 49l2. 
Slaa •• cr., (Dr.) 8. C· t Aut. Medical AdYi, •• nd PIIJ.ician to Atbletic A..oelatiOD, 109 Orcb.rd Pl., Tel. 20'1l. Dail,. 9--1, %-3. Old ArmOlY, Tel. J6Sl. 
Slbert. B. L., Lieut., Military Sc.ienu. B. Upl.u.d Rd., T.l. 5466. Dfill H,U, Tel. )oM2. 
Slbl.,.. C. E.., mitt. BlIotolDoloU. NewSeld Rd., Tel. 29-F-J2. Robert., Tel. 2649. 
Sible,. R. P., Pro'ellot and 5«reta", Aple"lture. 118 Bdd" Tel. 7296. Robert •• Tel. 2S()!. 
"SlmoD', L. R .• AtIIl. County Acenl Leder, 926 E. Stille, Tel. 6467. Robert., Tel. 22M. 
SlmPlon. A.,I ... tt. BzperillletitaIIDciDe.riDI. 223 Bdd,. Ttl. 5014. W. Sibley. Tel. 81')71. 
Simpeo~ (MI .. , Grac •• Steo.opaphu. o\cr. Bc. ud Pum M,t,. 114 S. PlaiD. Tel. 5l89, Fer. 
DO"'. T.I. 84GJ . 
'8lm."'. 8'3ll1erlla1, Prot. PbJ.loloC1, HaD.b. Rd .• el,u,a Hel,M., Tel. 22~P~4 . 12-1, 
Stimsoa. Tel. 445$. 
StoeP'., (MiM) Sip., ",.t. WOllletl', Medical Omce, 402 Eddy. Sa,e CoUe,e G,maaaium. 
Tel. 2193 . 
.girt"" J. B ., ".tt. Electrical BD(iDeerU:ac:. 610 E, Bulilio. Tel. 3191 . bOd, Tel . 7851. 
"SUcbtert S. B., Asat. Prof. ltoaomie., 22 Gr'Jeowt, Tel. 6548. T Th, 11. Gold_in Smith 254, el.568I. 
SUaht., (MiaI) Edith. CierI!, Acr. Be. anel Farm Mrt., R . D. 4. Firm Mit. Bid,., Tel. 2410. 
Smart, R, R., Ani. Pbilo.opb" 126 C.tberiae, Tel. 6905. T Tb S, 10. Goldwin Smith 218. 
Smip. Jo •• Gardetler, Floriculture. 'ortlt Rome. Tel. 5698. Gr.eahoult. Tel. 49)2 . 
...w." (Dr. ) D. P., Alii. Prot. RUiene and Medial Adrilu. '706 £. Seneu, Tel. J484. Dill,. 
9·1,5--6. Old Armor,. Tel.J6sJ. 
Sail. 8" AMt. BnlOlOoloO. 117 Parkwa" Tel. 7039. Roherbl. Tel. 2649. 
SQ1ith. (Midi A. G., Stenopapher, Rural Uucation. l09 Stewart An., Tel. 5767. Poulb'f 
aida., Tel. 8UI. 
Smith. {MrI.· A. M. W .• Roultlleeper,lofrma".. Sa,e Plate, Tel. 2510. Iofrmary. Tel. 2510 . 
• Smith, A. W., Prof. Metuoieal EnfUleerin" Emeritu., IS Eau A.e., Tel. 2577. 
"Smith. B. B., b.tt. M.ehia.e D"iCD. 422 E. Su.le, Tel. 7704. £ . Sible, 211. 
Smith, F. M., AlIt. Prof. Eo,liah. J Ceutral A ••.• Tel. 26J9. M W F. 0, Goldwin Smith l4l. 
Tel. 7471. 
SlDllh. S, A •• A .. t. Pby.Iu, RoclIefeller RaU. 
Smith, (1(ia\ Mad.e, A .. I. to SKretuy. no Oak An., Tel. 4740. Monlll 27. Tel, 2041 . 
Smith, Maonln" IDItt. Encllab. 302 Wail A..e •• Tel . J9JJ. Goldwin Smith J37, Tel. 747'. 
tSmith. Olin W .• A .. t. SeeretarJ. Acritulturt. J04 CoUe,e A .... Tel. t276. Robe1'tl, Tel 
2501 . 
"8aitb. Pr"'"". Prof. Medien.l RilIOfJ.I56 CaSQd.iUa Pul!, Tel. 2230. II W p. 1I:~12. 
GoI.ttiJa Smith 247 . 
........ <Mn.\ R. G .• A .. o.;:. State Bom. DemOllltnitioa ~der.15 £«at A .... Tel. 2m. Rom. 
Ie. .t4l. lot, Tel. 2120. 
Salit~. R. T., 'LIlitor. Maeb.ioe Dtlip. U Ea.1 A ••• E. Sible, 209. Tel. 1911 . 
.g.,der, V'vdl, Prof. Mathe ... lica. 21t Oonellity A.e .• T.1. 4810. Dail, ue. 8. 10, Wb,it. 
26. Tel. 4861 . 
S",.16". !Mial M .• Stftocnpbet, P\anl Pal1l.oIoo. Etu. Bailey, Tel. 2404. 
Speed. (MiA ' 8. R., Seaior C.«aIOCU .... Lib,.".. 011 B. State. Tel 6437. Libt..." Tel. 2449 . 
.gpeaeer, P. A .• GrootD. Medkioe • .I G.,de1I A.e .• Tel. 24.J9. 
SpeDea. (Mia) jaDe, wi. Diai.nc Room DirectOf. S.,e CeDe,e, Tel. 2m. Sa,e CoIl •••• 
Tet. 6211 . 
fSIIftlc.er, L .• Inltl'. Aer. Be. and'&nIl M,.., 301 B4d.,. Tel 68S&. 'arm Mat. Btd, .• Tel 247'9. 
S~. (Ilia ' .4.. • .Aut. Prof. BOllie Bcoaomica. In Oak A.e., T.1. 5524. Rome Ie . AI", 
45). Tel. 2605. 
"5wial, S. ft .• Prof. SU.Ic.lture, White Pull Rd.. Tel 4147. T n. 10-12, PeROW. , .. 2459. 
Stainl., R. S .• taltr. nn_1q. ,01 Soutb BUn. Tel. 2845. I. Sibley 100. 
"5taia.toa.. W. R .• lutr. PhyaidI. In Ltd" Tel 4316. Rodr:etelln . 
Staal ........ l1I,..) In, SIeDolflpb." IUeuioD. 401 ft , Awon. Tel. J408. Robe1u. U. 
Tel. 2971. 
hDNrd. (Mial ••• tutr. R ... &c.._Cl, 110 StJnratt Me •• Tel. 4017, Rome Be 81de. 
*. Tel. 2005. 
·fMan. ()lrt..\ •. S., St .. ocn .... R""CiWu·. oat., 105 W. 'al., Momll ,a. Tel. 2004 
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-StMY. W. t ., A .. t. to Tr ... ut .... lOS W. 'al'" Morrm. T,t. 21 • . 
SiecryDlkl, M. B., taltt. Xachla. n .. Ip, 210 Colt.,. " .... Tel. 5905, I . 8n,a., .JOZ 
5t .. ,., \ MI .. ) S . I., Llbrulaa. ArCltJtlctU,., '706" &.!au· , Titl. lNJ. W1Ut" TeL 2400 
Steenb.rlb, (Mill) Cora, StHloPlpber • .an .... " •• '11 If T .... rl' am B. I " T 2206. • • • • • .... 00, ... 
StephlnlOlll, H . C., lrI,tr. Mat.,la Ihdlca, J Gucl .. A .... Tel. 2U9, V.tlrlauy rel. 4SOt 
·St,. ..... n. D .• Aut. Prof. Rurll .Ia,u..llfiac. 114 Stewart A., •. , T.t. 4027. RI&I&I.:"· Bl" T"-' 
26)0. -' " .. . 
51 ........ (M, • . ) 11or., Rudla, ROOIII Aut., Ubr.". AplcuJbu'e lOll YlU Tel .... ~9 8. Tel. 4U4. • • • .......... . OIl', 
"SlneDI, R. S., Prot. La ... 10J IluTard Pl., T,I, <ll66. n.tIJ In. 8, 12, Boucbtwa. Tel. 4U5. 
·SI.Ye"I, W. D., J_nitor aIIlcS .... thiD • .btl., PhJaki •• R .. ,noir A .... Til. 1114, JloebfeU., 
-St".500, B . 4., Superylaor, Shld, COW'H., Apiculture. 202 JlWer, Tel. 40661. Roberti ei 
T.1. 2101. • 
·Stl_rl, P. C., Prof. Plu.t Pltboktp. G.,n. K. Y. 
·SI ••• rl. N. B .• Aul. Biol0lD'. lOS B ia.blallod Pl.. T.I. 5567. ltobwtl.1'el.2&tO. 
-St ... rt . R. M .• Prol . RUrl1 Bdllc.thM:l. 222 BI7&DI A.e .• 1'el. 7MO. callS.,U 1'2. Tel. ZSZO. 
Stlelel. [Mri.) III.".. Clerk. Mallio, RoolD. R. D. J, rei. 24-1'-12. Roberta 62, Tel. 2101. 
Still_rll. C. W .• A .... ChemilUl. 601 • • Bulfalo, Tel. UfoS. Kona. 
-Slodin,. W. A., Prof. DairJ, J05 Parkwa,. r.l. 601l. Dairy 8141,., Tel. ZZM. 
-Sloe., J. L .• Prof. '.rm PrecUce, Emeritul, l01 Wail ...... Tel. lOll. 
'"Stoll •• W . E .• AUI. Prol. ArchileChare. 'oreal Bom., Tel UfO. n , 10:.1, I',.aklm, Tel 
06:sl. 
"Stonr, IMra.l C . L. Aut. COlDptroUer'a Ollce. SOl". Tiop. lIorrill, Tel. ZOI7. 
-Slnnak. W., Jt •• Prof, EIIoIUu. 107 Lake 51., T'I. 4125. III WI', 1l.OoJdwia Smith 165 TeL 
4s.zZ. • 
1t111bk, W. 0 .... ~d&llo. Pb1.k.I. 616 ft . Avore, T.I.lI67. Rockefeller. 
*Stvchl. J. L., m.tr. GeoIolD'. 110 • • ,... IIcGnw. Tet llZl. 
~S.lIIlIIen. T. W .• AMI. to Tr.'",er. IZZ W. Bulhlo. Tel. !SIS. KOfTW, Tel. 2111. 
-SII"., J. B .• "'1. Prof. Blodaena.lltry. 110 Bei&btl Ct •• 1'.1. 4136. StiDUOD. Tel. .us. 
-s..d..w •• R .• Aut. Prof. 4Aatbl1. 'OI'HI Bome. Tel. SilO. Veteriury, Tel ZOZt. 
Satb ... , .. d. ("iN) B.uriet. SupeNt_deat. IaItaarJ. Se,e Place. TeL 2510. Ill ..... ,. 
TeI. 1Sl0. 
SonJ •• A. D .• AMI . ApOOoal." 119 Uodea .be., Tel. 5710. PouIttJ llda:. 175. Tel. 1001. 
-a.n ... C . • .• Groom, Sur...,. ~. Rd. 
S ... .,. P . B ., ..... Clae ...".. BiUc:rH1, T.L 26M. Korse. 
8.ta. P. P., JuJtor. Pb,.ic.e, 715 I . State. Rockefell.,. 
-S.tt.. .... , . G ./ Aat. Prot. 1I .. ···!c:e 01 Bqia.eriq. 210 IrJUt ..... . r.L &J94. I( Tn. r, 
lo.U. W. 5 .Ier 29, TeL 771l. 
T.b_. (111'- ' MIIUtII.. . Sceaocn,a.: •• Ap-. &c. 1.114 1'.,. MIt.,209 COU." "n. ,.,. IIcL 
Bide .• T.1. 147P. 
-TaDy. G . W .• Jr •• Iutr. ,.i.,' a.a._4I1. a . D. 2. Tel. JO.I'-Z. A·!"a' H .... ad" 8Jd&.. 
'hf. ~IS. 
TeP .... (MtAl C. II •• CLwk, C. 0'. C. A... ZOI B. Tat... ..,.... T.J. 2420. 
--f ••••• J. B •• Prof .... dI. .. tica. c.,... B'eichte. rei. 6026. DUIJ ac. S. 10. WIalte 2 •• 
Tel. 6640. 
Tutau. J. G .• lutr. Blectrical • .aciD ....... 1Z7 844,. Tel. "-'16. ,"wlrliD IS, Tel. 5251. 
Ta.\c .... (11_\ .areee, Clerk. Act. &C ..... 'um .... L. 10l oa-. Ttl. 4101. r_ JIcL 
..... TeL 2479. 
~,C . ....... e·-., Aaat lAed .... 110 ............ T.LJIDO. a"'ate. Tel 2Z06. 
.,. .... , B. W •• a.,.,tateade.t, Rat an.t!e •• llO 8. c.,ap. r ..... Tel. 1251. 
en..~ ........ Prof. PIlar Cb~. G.a .... If. T. 
I . L. a-cr. M .. h .. k • ., •• p ......... 5lJ .. e.·'., Tel. CI02O. W. SiWIJ .. 1'wL 
--n ... 1' .... '-tr. ltAlIrod ··efe ..... 120411. Cqap.. r"'l169. l>UlJ" ... I_cw- 4f, 
TeL J1J7. 
~. rtaak. PnI. PbD .1"" .......... ra JI6f. II .... GoW ... 8Jai~ 11& 
n:b. ()I_I G .. "'--. S··'. 8 h ....... ""Of r.L lIM. Goldwia s..f6. 24If. TtL 
ftIII:r. (11=) II~ Sf...,.,... B ... aco.o-'n. 9 ........... TIL..... B ... Ie. JW&. 
110-4. T.t 211 .. 
tI '0 C. L, .... hbUc S, ... ,. 126 c.tUriae. Till. dIGS. aow ....... ZI, r.L uu. 
J1 'u B. ......... Prell ....... ~oItG. 116 ou 4ft., Tel 2076. ..,..,.... 2"'" 
n $ J. In.w,..TeL4Il •••• f-Uiddl1.12;".2:JOo 
4:.10. Y. 
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-t'bomS*)G. CliDtoII., JlIlitor, Ct.14w.u • .116 N. AlUon. T.t. 125 •. CallS_.U, Tel. 2Z07. 
nO.puD, P. a •• obit. to a .... .,.'. sos Dr,deb Rd., Tel. '7072. IIOCTW US, Tel. 2004 . 
.-rJl0lQHll. 8. C., Prot. V,eet_ble GardninC. 305 '.ltmouill Ave., Tel. 4274. Poultty 8lde., 
Tel. 2102. 
ThompHII, W. G., Prot .• hdkiD., Bm'tltul, No. York City. 
not" (Illul Eatharba • • .bll. BdI!ot. Public.tlool, .\p'lcultur., 516 Stewart A" •. , T,I. 4075. 
Jt.obetta 195, Tel. 20.9. 
"'l'hroctmonoia. a. L., Aut. AcroaollL1. Apt. 6, 40J COUI,I .be. CildweU1SO, Tel. 2201. 
nuu toll/ _ ()Iw) '0, Irt. Aut. Prot Rome BCODOaUCI, 110 Ste"ul A" •. , Tel . ..oZ? Rome Be. Blcq. 373, Tel. 2971. 
'TidIno., (IIrl,) B. M ., O1lIiel AIIi,tanl, C"ellLi.try, lO8 W. Greoa. Mor ... Tel. 2604. 
"fitcheD." 8. B., Prot. P'lychol0D. Coroell Bel,hll. 
Titulo (Mia) 8 . G .... ~ti" Aut., DMa'. Omce, .\Irieuhu,e, JI2 W. Seaecll, Tel. 4284 . Rob · 
em. Tel. 2.'0. 
Todd, (MlIt) rloteau, SteDocrap!ler. bleneioo. S04 S. Auror •• Tel. 0019. Robert •• Tel . 2019. 
"Todd. (lin.) M . I .• SteDop8pber. MIUIII,et Of Purcbe.el. 301 Blm. Tel. 4120. Robert •• Tel. 
226.1 • 
.... otnlltllld. C. B .• AaIt. Prof. Dr ... lAc. 4'" Utica. T.I. JOO8. £. Sible, 200, Tel. 1911. 
""e •• (Mn.) Edith. Aut. DiAlq RoolD Director. C.ICI.sw. B.U. Tel. 14"". C .. ea4illl s.U. 
Tel. 7454. 
Tree. Tbom ... MIUlI,e, of Re.ideotial HIli., 1001 ft . Auton. rei . 656J. Sa,e CoU.,e. Tel. 
2 .... 
-tree, W'1ltiuD. 8_d I_al,or, BuIId!" .... d Grou.adl, 109 Quee •• Tel. 666J. Morrill. Tel J5JI . 
"1'r"Of. I. B •• Prol. Pb71in. 4 Tbe Cilde, Tet. 4482. ROdIef.Uer. 
""07. B . C., Prof. nelrJ. lOS OU: ... e .• T.I. 53,)9. Deiry Bid, .• Tel. 2294. 
1'lanIIer, (MiN) M. B., S'eoo .... pber. Ve,et.lble GlJ"deElio,. JU 84d,. TeL 66SS. Pollitt)' 
11q; .• Tel. 2102 • 
.,..tde. I . 1~:.Lauia'" K .... er. COl1leU Alumai ftew •• IJ Slill A ..... Tel. 1210. Dail,. 2-6. 
JoamaJ a ..... Tel 2024. 
,..n08, (lin.) W. D .• Steoocnpber. IDlomolol7. lOS RoolI PI .• T.1. 1520. Roberti. Tel. 2649. 
'Twe.teD. Lt. T. B .• Prott •• 80S ft . Au,on, Tel. 7740. 10:.'2:30. Mt'niU 25. Tel. 3411 . 
'lJ4I1I. D. B ., Prof. KediciD •• 106 BrudOll PI .• Tel. 'Ita. Veteriu.ry, Tel. 2439. 
"Va4w.OOil'rl. V •• Ge:aenl s.a.tary. ft . Y. 51. Fum BIlfHU red., 141 Ithaca. Rd., T.1. 4311. 
AoMna. .1. 2079. 
V.d .... ood t P. O .• Alit . In. Prot'. V',eteble Glfdl1liD.c. 14' Ilb.Iea Rd .• Tel. 4311 . PoultrJ BIdf: .• Tel. 2102 . 
.., .... ood. P. B .• Prof. SRf'I'ey-Ul,. 900 B. Stele, T.t. 7846. M T , 11: Tb. 10. LiAtoLD 17, 
Tel 4922. 
U ..... G. 8 .• Pnf. Esperimeatal BqiDeniD,. II CeDtraJ ...... T ••• -4IIl. W. Sibley-. T.L 8071 . 
..,rnIIan. i. C .• Aut. Prot. Brid,e ID(iDeeriD,. III Oak BW Rd .• Tel. 3642. DaD)' Gc. S. 
IO. ·LiIlcola 30. T.I. JOS •• 
"fu A.1lell . G. R..Iutr. ItqUab, 401 CoOele Ate .• Tel. 62'74 . Goldwin Smith, Tel. 4522. 
V. Alaty-De. (lIiN) )I. B.o Steoocn~ber, .... dlCA,. Atc.b.itKtuJe. 521 LiAa. Tel. J1l2. Wbite, 
Tel. 2400. 
'wi ...... B . S .• luu .• "tbem..- tiu.610E . luSaJo. Tel. 3291 . M W Y.IO. While 11. Tel. 615.0. 
Vu [)yD., ,Mia) ft. E .• S,eDGp1Ipber. EneolioD. 61.3 Vue... Tel. +479. Roberu 2l. Tel. 29'71 . 
,. 8"n, C .................. , Ve,eteble Gardeaiq. 611 Or)'dlO Rd. Gteeabou •• , T.l. J.481 . 
V.lluter. (lliu) Mebel. CI.,k. Plalll Blee4iq. &25 1'1. Auro, •• Tel. SSSI. ,.,._. Tel. 
US2. 
, .. ftlna. (IIiM J B. G •• Clerk u4 StCllop.pber. 'OI"etltt)'. 310 S. CIYU,. . 'e-roo., Te •. 2459. 
, .. oner. ()IiA f A ..... opspbeJ. rarm Practice. 511 W. S ...... T.1. 4619. Stoa., Tel 2M2 . 
V .. Of'Ser. I MiD) 8. D .• Omce Aut .• Alumni a.pr .. eatati .... Api. 4. JI3 I . S~II. WoniU II. 
T'" UQ. 
(ilia) MilI1.b.I, Prof. Bome JkOllomic:a. I Tbe Circle. Tel. 2066. Rome Be. 
• 2.397. S:::: L. L . Prof. DalrJ Cil iJlrJ. G.lle.,.. 1'1 . Y. 
, .. S eMile) Wi..-y, ANt . Dou. DirICtOf. tIOl re . Tio,. . POlillden. Tel. W24. 
'ukJ. {II1M1 &&ae. Clerk .. d SleGGI,.pbn. libul}'. AcriwlnJ.re. 405 CoUea;e ... e .• Tel. 0931. 
SIoDe. Tet. 4JU. 
, ......... 0 .• Bel,... DtirJ. POfee' Some, T.L S6.J1. D&irJ 814, .• Tel. 2204. 
Yid.1 . .. , Iutr. AD;m'l BllIbud". J04IIm.ood Au .• Tel. JOOL AQilN1 BIlIMadtyl14e: .• 
Tel UIS. 
' ....... B. ....... t(". GIOIOO. SIleW.oo Ct .• Tel. UiIJ. ..ce,. ... TeL liU • 
... ",., O. D., Prof. GlClho. us K..I9iD Pl. Tel. J..lS9. Wcenw, TeL 42T2 . 
.y.", (IIn.) •. , Juiu .. , GoidwiD SaLitil. 125 LWt.. 
' ''' a. 8., ... Cbnl1n'7.106l4d,. Tel." ... lIone . 
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Wdawottb. J. R.. rUb'. Romu~ Laqua .... 301 hb1Domtt A .... TtL "7'" Gold. S ..... 27., Tet. 4652. 
W"'s amAD, Sethi A .... Prof. B4.catloa. II Or.,coad A •. , TeL 6748. II 11 r. 10, Oalt •• mJtb ns, Te . 4152. 
Waldron, (lila) M. B·o SecretarJ to Deu 01' Atcllitecture, .. a rerrll PI. Tel 3172 WItIte Tel. l400. • • • 
·W.lk .... C. L·rProf. SaAitaty B1l(ia. •• rtna: ADd SecretatJ or Faculty oIlnde •• dlll. 201 Paltaaout 
An., Tel. 4404. DallJ. 0, LlDcoIlII 21 •• , Tel. 2187. 
·W,Uace, B. R.o Order Clerll. Tr"'lIIer', Ollel, 116 Utica. 1I0triU. TeL lOB7. 
Wa"ath. J. 0., Belper, DaIrJ. ForM' Rome, Tel. 5770. Deiry Bid,., T.I. 22M. 
W&lIOli. A. B.o _tr. 1trperiIb •• tal BQIioeeriq. 310 Eddy, Tel. 6811. W. Sibl.,., Tel. 1071. 
-WbII, F. B .• laltr. BotaD1. 324 COUI,. A ..... Tel. 6641. SIOOI, Tel. lOOJ. 
W..,bwIOll. P. W., a .. ..," ANt., ~iaI.' R •• ,"oll A ••.• Tel. 1114. Rockefeller. 
·W ...... 8. A.'I Medlaaical BGliDee,. BulldlDC' IDd GrouDcIa. Z06 BIm .. ooct A ..... Tel. '7SSS. 
Morrill. T ... J53I. 
WW, n. P., lam. Mathia_ D •• il1l. 301 Br1l.at A ..... TaJ . 24l8. B. Sibl.,. 311. 
W",v'r(MIUI A. J .• Prot. Hom. Ecooomic.. 119 Stewut An .• Tel. 5059. Dome Ik. BId,. 
415. .1. 2695. 
·Wanelll. G. P .• Prof. AI'. ae. _d rUm M,t., For •• t Home. Tel. 2686. Fum Mct. 114,., Tel. 
20M. 
Wan.D, (Mi .. . ltatb.ri.a •• Cl.rk. EDtomoiOO. 141 SpeDeer PI. Robutl. TeL 2049. 
W .. bburtl. (Mi .. ) ADita. SllNImaplau. PublicatWDI, Aarieulture. JlO Stewart Aft .• Tel 24.50. 
Roberu 105. T.l 2049. 
W .... bum. <N".) D. R .• Steaocnpber.lb:pellmeatl1 BqiaeeriDa. 403 CoUe,e AYe. W. Sib..,.. 
T.1. 10'71. 
Wat.tia •• (Mi .. ) A .• laltr. Home Bc:ODOmict:. 105 W. UpJaad Rd .• Tel <HOI. Hom. Be. BJda. 
4JO. Tel. 2095. 
WalkiD., (MI .. ) G. W''rAAt. Sgte Hom. DemOlUtraUoa Lead .... 204 Dtydea Rd.. T.L 6144. 
Rom. Ee. lid,. 101. .1.2120. 
-W.teoD. J. w .• aelpel. Daily. 207 LiDd.DA •••• Tel 5Ol.J. DairJ Bide. TeI,2294. 
W",er, G. A .• A .. L GHloO.' R_u"k .be .• T.l In 14. McGrew. Tel. 312". 
W_ .. r. L. a.. Elt. lam. Po.IIrJ. I Relenoir A .... Tel. 1114. Pouttry Ilda .• TeL 2696. 
·W •••• J. L .• A .. t. Prof. U,dtaulkl. 20J W,ckoff A" •.• T.I. 7880. Tn, 10. LiDeola 23, Tel . 
..... 
..... IMiU l a ..... St"ocnpbu."12 W. Seaeu. T.L 4214. GoldwiD Smith 141. Tel. 2110. 
-Webtle. L. P •• lDultitat ••• atomoloo. Renwick Heipb Rd. Roberti. Tel. 264Q. 
·W ..... R . A., .... 11. ".chiae Det.i&D. 5101. Stat., T.I. 517.. T'. 12·1.:J. Sibley 202 . 
.,~. D. S .• lull. PleDt PIIlboloc1. 116 0aII: A ••.• Tel. 2076. Bai1eJ. T.L 24". 
-W.ad. B. P .• Prof. hydaoloo. 200 r.u Cr"k Dr .• TeL 6111. M W p. 10. "orrilI. Tel 3611. 
·WE" be,. P. G .• lutr. Dn ..... 516 UIIli • .,.I.,. Aft .• T.I. 4.0Z. B. Sibley 210. 
-W.u.. A. B .• "'of. " .. beaK ...... 105 C.acedilla PIc., TeL 75». DaiIJ. 0. ... "' •• Tel '76S1. 
w.1ett, ...... ) C .• Clnk. Rome Ecoaomiu. 26 CoD ... A"e., Tel. 511B. Rome Be. Bide- 110. 
Tel 2116. 
""natt. Geor,e. Bel,.... D&itJ. rOf_1 Bome, Tel 56l8. DairJ Bide .• Tel 2294 . 
.,.. •• L. S .• lutr. a.uo.oI01J. 1007 B. St. .... Tel 77)6. Roberti. T.L 2640. 
W .... ~ .. iul Z. II .• Aut .... .s Steaocnpba. Libtuy. 117 B.dfoe. Tel. 5JlS. Libr'erJ. TeL 
..... 
·W .. broolr. J .• lui' •• Ac:riaa1h1Se. 3JO W. Stale. A-im.1 Bubaadry Blda .• Tel 2201. 
·"_bnck. Jotaa. Juil •• Aai .. 1 a •• ....,,627 W. Gr ... Ani ..... BIl''''dry Bide •• Tel . 
..... 
W.ac_. tlliMl C., Aut. P1ea1 "$oIoIJ. no nr,deo. Rd.. Tel. 5491. .....,.. Tel. Z40t. 
.,..... ..t~' 1... "'~ • .bd_1 Biatory. 712 •• Seaece. Tel. 2014. .. W, 1~IO:20: T 'ft, 
• :JO-2. GOIGwiD s.Jdl. 
., ......... til .. , D. B •• AaL Prot. Bome BcOD"'IIlic •• 110 Stewart A •••• Tel. 5059. R_e 
&c.. .... 4JO. Tel 2695 . 
• .,. ....... H .• PhI. azt __ •• '01'''' B .... Tel. Sl77. Rob .... Tel. 2971. 
... tUttI,.: ... ) AID,. 81_op.,.. .... ,.... ac. _d 'anD ...... 'Of .. ' Bom', Tel. 7017. ,.,.. 
..... .• TeLl9J4. 
..... eta ... B. B .• Prot. Plaat .... 0100. '01'''1 Boate. Tel. SS3a. BaiIeJ. Tel 2 .... 
.".... •• A. C., ..... Lilwariaa. 424 DrJd.- lld... Tel 5276. LibfttJ. Tel. 2440 • 
i 
j 
" 
) 
1 
) 
....... I. A., "'01. Floriaalbare. lI6 Pu~J. Tel MIl. DeD7 eat. 8, Rob.rtI. 222. Tel 36M. i 
........ fIDIIIIl Q. L .• Deu of W _0 I ~ ..... TeL SM2. Deib' ea:e ....... 1~12 a. a.. deiIJ 
........ aDd .... W:JO .. IL. DMa· .......... TeL SI4Z • 
• ".. 'hl_8. .... 1' I ..... 8ulllbi:rJ. ColI,,,, 01 La_, 401 DrJftD .... Tel. '7046. DIIr 
.... a. 14._' • '., Tel .115. 
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11IrIIIUaI. D., J ..... PIQ'IloIl.'cat:loa. 202 " .... Aft •• T ••• 4900. G~.T ... )a5l. WWtD.,. C. ".~. Ra.n18oda1 Orpn'utlOQ. 3 Central A ..... Tel. 2639. Anim., Bu.bandrJ 
114&:., Ttl. 
ftka." .R. a" Jutr. )f.leria1I t.b., 125 Catherine, Tel. 7247. T W Tb. 12, Lbacola ", 
Ttl. 2217. 
WJaItbak~(lIlN) L •• ,lJbrariaa. Ciftl Boline_bt(, 414 Stewart A ..... T,1. 7740. Liacoba 10, 
Tel. 2 . 
W"tCb. (Nra.) L., Bel,.,. Plaat "'tholOU. lIZ E. N .... A.... Baile,. Tel. 2494. 
"'lqaad. K:. M., Prof. 8otuJ. 109 8. Upland Rd., Tel. SO'1J. StOlle, Tel. 2091 • 
• VlCPAII.. R. G., AeIt. Prot. Plut 8reediq, 209 D ........ A..e., T.l 6196. 'enaow, Tel. ZZSZ • 
• WOlJer, D. T .• Iutr. JItaJ",e, 501 U"'..,..tJ A ••.• Tel. 4454. Rockefeller. 
"'-dcU. J.t Belper, A.lm,1 Bu'bl.Ddtr. 'ore,. Rome, Tel. ..,49. ADimal Hu.bandr, Bide., 
TeL '922. 
eWilcu. S .... J..ut. ... ttera Shop. 10J4 W. Seaec.a. Rand. 
WUCOlO1l, '0, Aut. CIa........,. J08 Edd,. Te .. 6646. Mon •• 
Wild ... , 8. G., Prot. neurolGp' aod Verte""" ZoolOCJ. Bmeritu. BrookliAe. M .... 
WDbnoa. W. V., bet.1II8toIoc1 aDd .... btJoaov. 105 UplI.a4 R4 .• TIl. MO! . 
• WU1coa. (JIn.).aon.. Belper. DtirJ.'cn.t: 8ome. Til. 4)49. DaIrJ Bide .• Tel. 2294 . 
• WDku~:,' •. , Prot. IcODomica,' Sooth Aye., Til. 2145. DdlJ, 11).10:30, Gold_ill Smith 251. 
Tel. 1 • 
............ R •• La_ Libnriu, 226 BddJ'. T.I. 4627. Boardmaa. T.I. 4315. 
hi •••• (Kt.I\ DdU., Clerk. Sqe OIIee. SOS DrJdea Rd .• Tel. 7M2. Sa,. COU .... T.L 249J. 
W'Q4e • (llLt1) L. M .• Stuocnpber. Veterinary, III E. Stille. T.I. 2m. YeteriaatJ. T.I. 
2149. 
WiO ..... (Mi.) .... OIIc. Secretu'J. C. U. C.A., JlJ S. Gea .... TIl. 4101. BatDe', Tel. 2UO • 
."am •••• L S .• JIIIIitor. Gr" ArduIeolocJ. 209 CoUe, ••••.• 1'.1. 4102. GoidwiD SIIlitlI. 
1II ..... otC. .... 
'W!D.m" W. L, PrOf. Vet. Svc-J. &lDuitu., 202 Bdd,. T.I. "545. Vetef'ilLuy, TeL 22SO. 
Y. L. G .• Ant. PrOf .... the .... titl. J07X eou ... Aft. M W Po II, White J. Tel. 
,,""osx,'. 8., "'t. Cbem'''''. II. I. sc.'I, Tel. 2U... Morae. 
WDIie.,S (1I(n.) P. S .• St .. OOI"", BOlD. Bcoa.OIIIIk •• 1111. State, TIt. 24J4. Roml Be. 
1Ida.1I;,.1'eL1S9l. 
(lliss) J .• ~. Bistoloa and Bmbryoloo. '7'01 I. Bu8.lo, Tel. 2652. SthBeoa. 
'WWiI ••• R.II .• Sapt. auden Diriaioa,IJ.".". 101 Rdd,. TIl. 4917. Library, T.I. 2449. 
ft' 'y'. L. B ...... c.........,. ... I .. Bdd,. TeL 'II..... lIonl. 
WiIIMJ. (IIja) ... &.. St ........ R ...... Id.CIodoG. 6 S .... CIl Rd.. T.L 5102. PoultrY BJdc., 
TtI.llll. 
n .... D. B.. IlIadiac",L Bqlieb Blatot1. 136 CIICIoclilla ft. Goidwia Sautb. 
n .... L", Batwwioa 8, .. '.1 .... AJIiaaltvrI. 404 B4d,. T.l '1m. Roberti, TeL 'lM9 . 
....... .L. ".ie ••. V~."lI. c.,.p . 
........ D ...... Prof. AIrooOlDJ. "10 ft. c.,.p. Til. 4191. CaI4_IU lOG. Tel. 2207 . 
...... C. L. • .MIL .... .,. 116 0.11: ....... Til. 1076. St.', T.l. 109J. 
-raa.. J. ~ Prof . .&is It04 ,. (A".' 00.1 .... ). 
·.2 I •• L. P., Prot. Le ... Oakhpl PL, CetaP Bel&bu, teL 19J9. DaD, uc.. W ...... S. 12 • 
......... T ....... 5 . 
...... Y •••• PreII ... ~. "'9D17daallcl •• tel. S40J. I~II. RONrb 442. tel. 2502 • 
......... IL. .... An"·1 B •• bI"'7, J a ...... Aft .• Tel ZOM. Drai1, II ... bn d au-
_dr7 awe·. T ... uoe. 
L .................. .-...1 Bepoeeriq. 103, MeG,._ PL. T ... 2..... W. SiW.,.. 
Wi ".I (MJee) B. C., OIIee' I AI"'; ....... "'tiM. JOt m.. Til. 4J09. Morrill JI, TtLZHL . 
..... L.r.. . .., k" III De1t1n Pl.. TeL 7OlI. llodIiIIelI., . 
." .... "_do J ....... Aer. k. .... .,. II ... 1lI Uad_ .91 .. t.l 65J4. r .... JIIct. 
..... T .... 29M. 
." ... L ... ..., ...... ·ke ..... ' ..... 406 W. II1II. teL 6'769. W. SiWeJ 27. T'" 
",2-
W .... K. D ........... hdef fill •• ' II.", Cue.d. tinl. Tel. 21lt. Y. 5.'W., .. 
Nmz. 
Wre ...... a . ...,. &._.40111' ...... Tel '16M. Da1IJ esc." .2 ........... teL .... s. 
........................... eu I' It 129 BlPh., .... Tel..J920. .. .... 10. 'I ... 
e. TeL Z2.S7. 
, •• , •• (MIte) &:a ...... 
TtLa-. 
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·Wolil. Pau.I. PrGt. Vec-tabl. Oarde.IIlI, .JIO Elmwood A ••.• reI. 4001. Poultry Blde-.TeL lun. 
·Worh. G. A'I Pror. Rural BduutfOlll, 120 Blair, Tel. l1Z7. CaJd •• U 204, reL 2510. (AblhDt 
on I ••••. 
·WOl1bea. E. L., Bit. Prot. Acrooo...,. 317 Dryd ... Rd., Tel. 6'96. Cald"elllSO, Tel. 2401. 
·Wrilbt. A.. R ·o A .... Prof. ZoolOV. Opland Rd., CaYUca Bei&bw. rei. 374-4. I( W r,l()"l1, 
MeGr •• , Tel. 4741 . 
Wrl,bl, F. B., IIntr. Rural Barble.rlol. 80z 38, Roberta a.u, TIl. 5281. '.rm Meeh. Lab., 
rei. J125. 
'W'aabt, W. 1-. £zl. Prot. Rural BdutadoD and State Club Leader, 407 Dr,d •• Rd., Tel. 
894(1. Poult.., Bid,. rel.SUI . 
W"anl, R . 5, COIOOII, Miltt...,. Sciuco, 110 Park"IY. Tel. 7191. Drilillall, rol. JJZ4. 
-Y.","" E. S., A .. l . ~tt.rD Sbo,. 617 aeclor. rll. 3409. RAad. 
YfOrlle., (Mi .. 1 R. Bo, A .. t. to th. DMD 01' the U.ivenity 'eculty, 202 N. ClYUP. Tet 2103. 
Goldwlo Smith 2JI . Tel. 5512. 
·YOUQl, 8 . P., A"I. Prot. ZooIOO, 117 Pukwa" Tel. 7039. Tn, 11-12, McGra .... Tel. 2492. 
-Youn •• C. V. P., Prot. Pb,.Ic:.1 Educ:.tioD, 112 L":e St., Tel. 8126. 1t-12, G,lDD .. ium. Tel 
185J. 
You.". (Min) •• C., Booltlleeper. Poultry, 608 N. Auror.. Tel. 5645. PoDltrJ BId,., Tel. 2606. 
YOV' ... L (MIMI P. E.., OlBce Aut., AlumAI RepreuDtltl.e, 117 W. Ylt .. , Tel. 3106. Morrill 11, nl. 1l41. 
"YOUD,. G~,e. it., Prof. Arc.hltec:ture, 103 O.erlooll: Rd., Tel. 4091. M: n, 10-11. White, Tel • 
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LdIDlUl H . 91. 1923 A.I UZ C_therlae 
Lllbn",it.l. 1923 At 214 Tb"ntoD A ... e . 
Lot .... S. 1925 AI lOl D,.,clea. Rd. 
LaU, (Il"') R. S. .924 A 117 St.,_ CoUele 
LomIdeat.,.G. Q. Graci 5168. Bu al0 
LUD.I, A. Y. 1925 C 123 Quarry 
LWlllteliu'!., A. 1925 B 117 Thullton ""e . 
LcaG •• S. I. Grad 126 Catherine 
LIt", ••• B. D. 1923 B 405 Dryden Rd . 
Lone, (MI .. ) 8. 1023 A 118 Cook 
Lurie, B . I . 1924 A 201 Bl&hJolIId Ate, 
LviIII', M. 1924 A US Rld15ewo(td. Rd. tw. J. P. 1915 AI: 127 LlDdq An. 
tulller. J. H . IOU lot 6 South A.,e. 
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LJOIII. D. R . 1925 A 210 Dl'7den Rd . 
t,.oo, J. L. J925 "1 5 RHe"oir An. 
Lyoo, W. E. 1926 102 'all Creek Dr . 
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MIllC', E. W. 1926 AI 702 Uoi""aitJ A.e. Plandome 
Maobelmer. R. ,. 1924 A 128 Dryden Rd. Ne. York City 
Mwtelnw (Mill) W. M. 1916 AI 132 CoUe,. A.... . Orl.kall" 
MUI.D, W. H. 1911 At 125 Ed,emoor bne Glen. FaIt. 
Mannlnl , (Miss) J. M. 1926 A 7 South A\'e, New York City 
Mlnninl, W. E. Grad 116 Oak A.,e. Ambfidli/' ~ •. 
Mapes , A. F. 1926 M mOD 
Ma pes E. S. Grad 306 Bf}'lo.t Ave. Can .. ',." 
M"., R. J. 1924 M Sheldon Courl TOledO, Ohio 
Marble, T . F. 1925 C 401 Linn tbace 
Much.Dd, H, / . 1925 AI 17 South Ave. Bulllio 
M.uch,at. J. ., jf. 1926 M Baltimore, Md. 
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Rollo, W." 1023 C I){ Ceaml A ••• 
ROlDlliulitl P. P. 1924 C 301 Dnd .. Rd. 
Rorail. (MI .. ) P. E . 1925 A "I'~, 
Ronlo, (MiM) D. B. 192.) AI lOll W. Sentca 
ROODeJ'l' A. 1924 C Rodfltdt;e 
Roone" • II. IOU A 519 Stewart A ••• 
Roolma. O.,)t. 1924 L 320 WlUud WI' 
Root. Po C. 19a4 L II. W. Bu',10 
Rope,. (MI .. ) M. E. 1926", 7 South Me. 
Ro,b .. h, J. 1926 M 
Ro .. , B. 8 . 1926 A 52' Stewart A ••• 
Ro .. , R . S. 1925 At: 6J6 Stewart A" •. 
Ro •• , IMi,,1 I. V. 1923.u Prudente Ritl., 
R"_OOOm, (Mi .. ) B. S. 1~23 AI: . PrudeacelUdeJ 
RNen, 8. 1020 A I U 0'''U8):t1. 
ROI .... M. J. 1925 A. 319 CoU ••• A ••• 
RoseD R. 1925 L 105 Boo! PI. 
ROllrllbaum ... C. 192:6 A. llO South A" •• 
ROlube". P. 1926 A. 205 Wmiama 
ROleoblulD, L. 1926 A 115 RJdfewood ltd. 
RMI.blum. M. 1925 A 
Ro .. ftkru.I M. 1924 A 806 E. s. ... 
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Ro ... A.. if. 192611 U5 BLW 
Rou. A.. M. 1924 Ac 414 Stewart AM . 
RON. G. M. 192) M 214 Tbuntoa A ... 
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Ro ... (iliA) L. I. 1925 A 200 RlchWa4 A ••. 
Ro ... L. G. Gr" (Wjtb4r_) 
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Ro ... S. 1925 C 205 LlDd_ A ••• 
RO ... III"'o r. D. 1926 AI: 410 Dry4 ... a4. 
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1951 Shapiro, M. 1026 M 306 CoUe,. A. ..... 
2130 Sblpi.ro. (MI .. ) M. R. 11)26 A 'South AYe. 
4075 Shlpiro. S. IOZO It 528 Stewart A.n. 
2467 Sluipleitb. L. 8. 1924 C Llenroc 
2561 Sharp, 8. S. 1924 A. 320 Weit A ..... 
410l Sharp, It. R. IOU M 109 Triphammer Rd. 
7659 Sharpe, gMi"1 P. M. 1926 A 122 CoUeee A"e. 
466J Shupe. Mill) G. L. 1923 AI JOJ Dryden Rd. 
2034 Slwpe. • &. 1925 At III LYDoD 
4901 Slav ... 8. M. 1923 M 310 Elmwood A, • . 
3391 SUgeUII., I. C. 1925 Ie. 717 E. 8ult.l0 
23'19 Sbaw, A. B. 1925 M UO Wil1u4 Way 
2451 Suw, J. T. 1923 A 13 South "'t'e. 
Sbeu,lt. V., it. Gr.d 508 UIU't'er l it , A.e. 
2St7 Shedd, L. B. 1924 A 308 Bryant Ave. 
8219 Sheebf'~W' L. 1926 A 208 Dryden Rd. 
2867 Sheer., i .. ) B. J. 192) A Prudence Ritte, 
2476 Shelby. W. 1924 M 777 Stewett A.e. 
2&50 SheldoD, C. lOB M 21 aeker Tower 
2086 Sheldon, L. W. 1925 A, lO6 Richland Rd. 
Zau SheldoD, (Mill) R. 1025'" SlCe CoUece 
2OT'7 Shelton, O. N. 1024 A. 15 South A.u. 
7637 She ... T. 8. Grid 104 Hluud PI. 
2102 Shepard. A.. F. 1024 A ( Cb~lD) III Oak A"e. 
2844 She~herd. R. B. B. 1020 M 120 South Biller 
4181 Sherll, P. F. 102l A 220 £dd,. 
4210 Sbu-tn. ... k. R. 102l M 222 Unj"ersit, A"e. 
2547 S herwood, R . T. 1024 M l08 Bryllnt An. 
2902 Sherwood, J. E. 102l V l02 Colle,e A.e. 
2651 Shenrood, (Mill) M. J. G,.d 708 E. Buffalo 
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2088 Shiehler . C. U . 1921 A.c 100 Rid,e.ood Rd. 
fJ()f ShimiJu. k. 1024 C 206 F.irmouot A"e. 
2Ml Shipmao.. R. W . 1925 C 40) CaKlidiU. Rail 
5667 Shin,.8. \ . 1025 A 20S Willi.m. 
Shirle" C. " jr . 1925 A 1S Sbeldon CI . 
7565 Shiro)' ln . H. K.. 1924 E 702 £ . S ttte 
2546 Shlenk u . C. N. 1024 A 118 D..,.deD Rd. 
2.68 Sboem"';er. eMill 1 A. J. 19l1 A Grid The ltnoU 
5008 Sholl. L. B. IOU V 422 ~ ; 8 . SeDeu 
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29-F-lZ Sible" C. k . G,.d R. D. 5 
2820 Sibl"" IMiu ) G. M. G"d III Wail A'e. 
ZOOS Sie"ried, C. 5 . , jr. lOll C (I South Au. 
5749 Sie&friClii, R. B. 5 1> MilO Doden RcL 
21'70 Sipe,. '.Miu ) D. 1921 A PNdeoce Rille,. 
2867 Sipor, (Miu l M. M. 1924 AI PrudeoCCI Riale, 
2260 Siherm&D. A. M . 1926 A III O,mUll PI. 
2." Sil.ermao, A. O. 1925 A.c ll6 Ri,hland Rd. 
SOI7 Sil .. ermaa, M. P. 1026 A lOS CoUe,e A .. e . 
4067 SiauDonu, (Mi .. ) It. M . 1926 It. ll8 W. Scate 
2421 Simmou, A. B. 1925 A 217 WC'II A .. C' . 
2M2 SillUl1Ou, C. 8 . 1026 C "52 C."",dilla BaH 
2476 Simmoal, 8. L. 1925 M 777 Stewerl A ••. 
2827 Simoo. I Miu \ D. E. 1925 A SaC' CoUe,. 
287J SimoG. IMi .. \ S. F. lOll A Prudetllce Ri.leJ 
2988 Simpler, W. It. 1925 C 100 Ridee .. ood R4. 
SOl4 SimP5QG, A. Gr.d 2lJ itdd, 
22-''''' SimpMIo, (Miu ) E. D. 1024 A c.,-up Bei&bt8 
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".,wORD., L. S. 1926 MD 61 Henry St., N. y . C. 
"riPI, C. 8 . HI2S MD 
_ript,l. S . 1926 MD 12: Mortol) St. , BloomAel!!, N. J . 
10ft., (M inI A. . 1924 MO 241 Luin(toD A"e., l" , Y. C. 
lrt.,-o:lAII, F. J. 1924 MD 57 Lnilliioll ".r .o N. Y. C. 
"7 
8rol)lrl,.-. 
Rom. 
Ricbmond Hill 
Jer.e,.. City ~ N. ). 
.. ' LIVOOlfl 
N, .. York Cit' 
Downl'l'Ule 
Me. Bedloll1, M .... 
Rhinebeck 
N ... York City 
"ewton, M .... 
Ceredo, W. V • . 
Bloomfield, N. J . 
Melbourne. ViCIOti., Au,lr.h. 
N~ ... · York C'I, 
FRATERNITIES AND ASSOCIATIONS 
(Atn.n",d 1D alphabetical order) 
TelephoD. 
m' ACld_, 014 B. Bulf.lo _., . _ .. .. ,. 
A1pbe Chi bo, 020 Tbantoa AM . . _ 25JS 
AJplui Chi Si,me, III OU "'.. . . . 2192 
"Iplul Delta Phi, m Stewart A ••. , 2476 
Alpba Eptillon Phi. 513 W,drofJ Rd.. 2140 
Alpba Eplilon Pi, 704K. aa"alo .. . . .. . 2025 
Alpba GaDUne Rbo, 203 Bi,hl&.Dd A ••• .. 2st3 
Alpha Omluoo Pi, ne KeoU ... , .. .. ' 2241 
Tar-ph __ 
.K...ppa SipDa. 600 UDi9«lIity An.. . . . 2_ 
wmbela Chi Alpha, 125 EdlealOOl' laDe 2017 
Ome,. Tau SiClllA. til DI)'detl Rd. . . . U58 
OQlicrOD Alpha Tau, 115 Ridae_ood Rd. 20lf 
Pbi Oelta Pi, 109 WiIlI.am. . 2141 
Phi Delta SI .... The ~oU . . . . . . . . . Ul9 
Phi Delta Theta, 2 Ride_GOd Rd. . ' . . 2045 
Pbi Ep.iloD Pi. 316 Biehl.nd, Rd. . . . 2481 
AlP. Pbi, 411 TburetoD .be •... , . . . , 2486 Phi Gamma Delta, The Oab , . ... 265T 
Alpha Pli, JOl CoUe,_ A .... . . . . , 2002 Phi ltapp. Pal, 312 ThufitOD A't'.. .. . 2210 
Alpha Si(QI.I Pbi, RodtIedte .. , . . . . . 2526 
Alpba T.u Omep. 615 UOiftrafI;J Aft •. . 1016 
Alpu Xi Delt •• 228 W.it Ate •.... ... , . lO4O 
IJpu Zem.114 Tbunloo A ••• .. ... ... 1177 
B.t. ~iilm. Rbo, 101 BI,h1eod An . .. . . ZZ44 
Bell Tbell Pi. 100 RJd,e_OOd ad. . . . 2088 
Clil Ome,., 410 Blm_GOd A.... . . . . . 2667 
Cltt Pbi. 107 Ed,emoor Lao • . _ . 2647 
Ch.I Pal. 810 Uol.uaity Aft. . 2175 
-CorDeU lDdepetlde ... A.eoc.. 1 Banro .. IIaU ._ 
To... MI4 
COMIOpoUt.p Clab, lOl Bryanl " .... . 
Del~ Chi, 1'11.. boll . .. . _ . 
Delli Delle Oelq. 710 51_VI Aft .. 
Dele. G·mm·, 60) B. Sneq _ . 
Dele. .. ". l.,.uoa, U Soatb " .... . 
Delli Phi, Ue-ntoc 
Dele. Teo D.lta. 110 BdcftD,OOf tu • ... 
Delli; Upailoa. 6 Soatb Aft. .. .. , _ .... 
[)colli Zet., ZOO Ri,bl·od A .... , . ... 
II"' .... )IJ W.il A .... 
•. O. 8. A· ....... Uoo:104 CoDe,. Aft._ 
Geauu AlphA. 116 Oak "..... . .. . ., _ . 
Huoiull1OD CI .. b, 626 Siewart A ••. . _ 
~". AI ..... 2 C_traJ "ft •. . , ... .. . 
14JI 
, ... 
,m 
1174 
.2457 
, .. , 
2126 
.... 
'M3 
, ... 
.,., 
,.,6 
.... 
ZOJS 
.. ". AI .... nell, III Trlph ••• ., Rd. 2623 
K.a". Delq. JOe Wall "... . , . . . . . . 2616 
K.a". Delta llIIo. J06 BI,bleod Rd. . . .. lOI6 
~". ..... G·mme, 508"""'" A ... 2910 
a:.". PIal. 210 1'1li1lJ"ltoa Aft.. . . . . . . .. . 2OJ6 
PIli Sipla Delta. III OIUDWl PI •. .. .. _. 2260 
PIli SI(1IlIIta"., 702 Uni.enity A .... . _ 1m 
Pi Beta Phi, 116 C •• e,;dilJa Pt. . . . 2U6 
Pi Ita". AlpIu;, 17 South Aft. . . . . . 2UT 
Pi ltap,. Phi, l08 8ryaol .be. . . . 150fT 
Pi Lua.bde Phi, 117 D.MH PI. , Z910 
pal Upelloa, 1 Ceott.' A.e . . . . , , . lilT 
Rho Pai, 212 lUi Creek Dr . .... . .. . _ t959 
8corploD. no Weit A... . . . . . . . . . . . 2561 
Seal uel 8..".01. 102 West A.... . . . 1075 
SIem- Alpba BPIIUoa. BWcrelt . . . . . . 16J4 
Sicma Alpha. Ih. 614 Stewut A..... .. Z905 
Si(1D& Cbi. 510 Sle_ut A.... . . . . . . 1140 
Silmi D.lta BpaUOD.. 708 I. Bullalo . _. Z65Z 
Sicma Delta T .... 301 W)'c.kofl "ft. . . 1979 
Sicma ltap.,.. 110 Onrlook Rd • . .. _ . 14" 
Sipna " •• 2)0 W111ard W.), , . . 1179 
Sipp. PIU. IK Ceotrw.! A .... . .. ,... l5.)6 
Sicma Phi B"Uou, 112 Ed,emoor Lue NOI 
SipJ.I PIli Sip'. lOS MeGnw PI. . . . UM 
51"". Pi, 730 '01Ili •• nity A... . . . . . . . 2544 
SIp''' UpLIoD. 636 Stewart ••••. . . . . lZOl 
TeUuid. Aaocil.tIoD. 217 Weat .... . ' lUI 
Tbeta AI ..... 61. SIewert ..... . . . . ... U79 
Tbeta CbJ. 505 Wyckoff 1.4., . .... _ Z99J 
Tbeu Delta Chi, IS Sooth A.... . . . . zon 
neu :II, 5J.f nantoa .... . . . . . . . l6lT 
Zeta Beta T .... III DrJ4ea Rd •. . ... . ' lSt6 
lete PIli. 415 Seewart Aft. . . . . . . . . . . 1 .... 
2015 Zo4ja,e, SIS Se .... '" " ... .... . Uti 
• 
FRATERNITIES AND ASSOCIATIONS 
(Arraq:e4, accordinl to street numbers) 
Telephoae 
1 C .. traI An" Psi U,.II ..... . ...... ..... ttl? 
I" C .. tra.I An_, SIpY Phi .... . .. " .. 25J6 
2 Ban" IbD To •• r, eor..U lad,pea-
'nt Aaeoc •. • " ••. • •• . •• , •••.. .. 3614 
2 c.atnl A ..... Ea". AJpha . . . . . . . . . . . tOlS 
2 Rida; •• ood u., Phi Delta neta . .. . 2045 
6.Solltb An., o.lta U'ellOD ... ... ..... 2065 
11 ScMath .be., Delta Ea,.. B .. "on . . .. 2457 
15 Soath A ••.• neta Delta Chi . . . . . . . 'lfY1'7 
17 South .be., Pi K..appa Alpha . . . . • • . . 2437 
100 Rhlpw004 ...... Bela T •• tI! PI ... .. 29A 
101 " ... A ... , $Mlu.d. s."..t . . .. . . . 2075 
10l1l,Graw PL. Si&ma PhI Sipl& . . . .. 26M 
I" Sdpmoor laDe, CIlI PILi . . . . . 2647 
109 WilH •••• Phi Delta Pi .. . .. ... . .. %148 
110 Bd".QOC' WI, Delta Tau Delta .. 2126 
110 OnrkM»ll .... &p.a K.". . . . . . .. 247. 
III Oam .. Pl., PILI Sip" I)t;lta . . . . . . . 2260 
III Bdpmoor LMe, Sicma Phi 8,.&1011 . 2901 
113 OU .b • . , AJ ..... CIlI SlpaII .. .. .. .. 2192 
. . 
115 tida .. ood u.., OmlcrOil AI"", Taul 2937 
116 Ot.k. Aft. , e.m •• Alpb. . . .. .. . ZO'I. 
117 DelFin Pl., Pi Laabda Phi ... . . lOIO 
III Tri,,·-.er Rd .• Ka". AI", Tlaeta 262' 
12Sldle.oor Laa •• Lambda C).I Alpha 2017 
III Drydea R4.. Zeta Beta T... . . . . 2546 
ZOO m.,..end Au., Ddta Zeea . . . . . .. . 264.) 
2GO WWatd W.,. Ka". Pal . . . .. .. 2OIJ.5 
201 Bip'end Aft •• &eta Sic • 1Uao .• .. U ... 
ZOl Blah'''. A ..... AI .... G,-c' :aM . . 2SoU 
_Co, rA.,. •• r . O .•. A..1.cdAtioD .. <UQ2 
210 n.ntea. A.,.., Ita.,. Phi . . . . . . .. 20Je 
.n2 hD c;:::n.k Dr" ..... Pili . . . . . . . . . .. 2959 
214'han1oa Aft., AI" z.e. . _ . . ... . . 2177 
216 C· .. diDI. ft.. Pi .... PIli . . . . . . . . 24M 
217 W .. Aft .• T.u.ri4e .IPC tiIItt- . . 2U1 
221 Wclt An_. &1'" Xi DeMll . .. .. . . . 2OtO 
:uo WIDt.r4 W." Sip" 11'. . . . . .. . . . . 2.J79 
lOl .,..1 A ...... C I • litH a.. . . .. 201M 
lOl W, ... Aft .• Si. • Delta T.. . . .. 29ft 
., Cd I' A_., AI,*- P'Ii .. . . ... . ... . . 2tca 
306 Ri'b"' .... Rd., KaPS- Delta Jtho . . .. 2016 
lea ar)'ul • .,e •• Pi XIPP. Phi ...• •• • • . 2547 
loa Wlit A ..... Kappa D.le. .. . .. . ..... 12616 
112 Tbur.toa A-.e .• Phi X.". Pal. .... . ' 2110 
313 Walt An .• Eleuu. .......... . . . .. . 2668 
116 Hipl," •• 4 .• Phi Bplloa PI . . . . 2481 
no Wait A .... ScorpioD ...... .. ... ... 12568 
410 EI.wood A"fe., Chi Ome, • .. . '667 
411 TlauntOll A .... Alpha PbI . .... . '48. 
"'8 
'484 
, .. , 
41l Dr)'deo Rd .• Ome,. Tau Sipul . 
--415 , Stewart A"e,. Zeta Psi . . .. .. 
• 505 W,t.lr.olJ Rd .• Theta Chi .. .. . .. . 
501 TbunloD .be .• E-ipPl E.appa 29}!! 
SJJ W,t.lr.oll Rd .• Alpb.l Epsiloa Phi . .. 21tO 
51S Stewart A .... , Zodiat . . .. ...•.. :-: 1221a 
, 519 Ste.crt A ..... Sia,ma Chi .. .. . .. . . . 2.146 
534 TbW"ltoa A.,e .• Theta Xi . . .. . .. . . .. 26J1 
600 Uai ... rsity A ..... XlPpe Sipalo . .. .. 24&5 
601 E. SaKI. Delta GIllUDI ....... . . ,12174 
614 B, Sua-alo, Acacia .. .. .... .. . .. I 2992 
614 Sle.art A"e., 5icml Alpha Ma . . . 2905 
6'1 Siewart A" •. , Tbeta Alpha ... ..... · 2279 
620 nunloa A.,e., Alpha Chi Itbo . . . . 2SJ5 
615 Ullhetaity An., Alpha TIll O.e .. l 2026 
626 51_art A.,e .• ButiA&IOD Clob . . . . . 1064 
626 Tbura10a Au .• PtU Kappa 5i.p1la . 2994 
630 Stewart 4 ... , SipDI U,.ilea . ... ... UOJ 
702 UaiftrSity AM,. Fbi Sa,... Ka". .. 2427 
704 B. a"lrillo. Alpb.c EpaiJoa. PI . . . . .. 2Ol5 
• 708 E . ..... , $i, • DcJl.I lpeI'. . .. l6S1 
710 51..-art AM •• Dell. Dekf Delta . . .. naJ 
no "Dal"enJr, 4" • .• 51. • PI . .. . . ... 
m St_art A.,e., Alpb.I DelU fti . . . 24'70 
110 Vahe .. rily ." • .• Cbl ,. ... . . 
Rmcr .... SiS , AI, ..... 1 • .. ... . . . . 
Uearoc, Delta PIal . . . . . . . .. ... . . . 
aOCklM", &1'" 51, • PIli . . . . .. . . . . 
ne KeeP, AI .... o.icnIo Pi .... . .. . . 
n.c &.,0, o.ItIi CW . . . .. .. 
'Be as ,r. PIli Delta Ria • 
TIlle Gab. PIlI Gee-' tNICa . 
. ... .. . 
"" 26M 
, .. 7 
U20 
" .. 
-ZZJ9 
,..., 
• 
